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ま え が き
こ の 淡 は,『 現 代 碓 誌 九 十 種 の 用 語 用 字 一 第 二 分 冊 漢 字 表 一 』(国 研 報
告22)に お さ め ら れ た 漢 字 の う ち ・使 用 度 数9回 以 上 の 当 用 嘆 字1673
字 に つ い て,
(1,全 体 で の 使 唱 度 数
(2}使 わ れ た 音 訓 の 種 類 と,そ の 使 屑 度 数
赫 し た も の で あ ・.(使 喟産 数8回 以下の':1明漢字については,〔 付録剥に添え ること:iし た^〕 として)
糊/iの 音 訓 が ど うい う語 と し て 用 い られ た か は,そ の 字 の 使 帽 度 数 を 手
が か り と し て.同 書 の 「 羽:.t別 漢 字 表 」(48ぺ ～242ぺ)につ い て 見 ら
れ た い 。 こ の 寰 の 体 裁 は,次 の と お り で あ る。
1,見 出 し漢 字 の 示 し 方
1い 見 出 し漢 字 は,主 と し て 音 に よ る五 十 音 順 に 排 列 し.漢 字 の 右 蟶μ(
そ の 使 明憂 數 を 示 し た 。
D音 は,一 字 に つ い て 代 爽 的 と思 わ れ る も の を 一..':?ｾけ 採 っ た、,
の 音 の な い漢 字 は,代 表 的 と 思 わ れ る 訓 を 一 測a.slP採 っ た り
2° 同 じ音 の 漢 字 の 中 で は.ihr弼 魔 数 の 多 い 頗VL並 べ た(,
3　 当 絹f字 う!i表の 漢 字(教 育 漢 字)に は,そ の 右 肩 に 蒋印 を つ け た、
2.音 訓 の 並 べ 方
1° 人 名.地 名 以 外 の 語 の 表 記 に 使 わ れ た 音 訓 を 先 に 掲 げ,人 名,地 名
の 表 記 に 使 わ れ た 音 訓 を あ と に 喝 げ た 。 な お.後 者 に は(人 地)と い
う記.号 を 冠 して 他 の 音 訓 と区 別 し た 。
2'1° の そ れ ぞ れ のfy部 で は,音 → 訓 → 特 殊 な 読 み 方 の 順 に 並 べ た。
特 殊 な 読 み 方 と い うのfi,熟 字 訓 そ の 他 の 特 殊 な ま た は 臨 時 の よみ 方
を さ し,こ れ に は(特 殊)と い う記 号 を冠 して 区 別 し た。
3°2° の そ れ ぞ れ の 陶 部 で は,五 十 音 順 に並 べ た 。
3.音 訓 の 示 し 方
1° 字 音 は か た か な ・字 訓 は ひ ら が な で 示 した 。 特 殊 な よ み 方 も,字 音 に
由来 す る も の は か た か な で,そ の 池 の も の は ひ ら が な で 示 し た。
-i一
2° 当 用 漢 宇 音 訓 表 で 認 め ら れ た 音 訓 は.左 肩 にQ印 を つ け て 示 し た 。
3° 各 音 訓 の 使 用 度 数 は,6/3,259/45の よ うに 示 したQ斜 線
の 左 側 の 数 字 が そ の 音 訓 の 延 べ 語 数 で あ り.斜 線 の 右 側 の 数 字 が そ の
音 訓 で 使 わ れ た 語 の 異 な り語 数 で あ る。
〔付 を己 〕
上 の2お よ び3に つ い て は,上 記 報 告 書 の 「用 語 別 漢 字 ・表 」の 体 裁
,に 従nた と こ ろ が 移い の で,そ の 詳 細 に つ い て は.同 表 の 「ま え が き」
(48べ ～5Jぺ)を 参 照 せ ら れ た い っ
一一ii一
i音 訓 の種類お 、び使用麟墜 」 齟 麟
㈱ の左側の数字が音訓の延べ語翻 線の右側の数字齣 異な,醐
(ア 〕
亜1gア6/3,(地 名)ア13/4
愛286ア イ259/45,い と しい1,か な し い2/1,ま な2/1,
(人 名)ア2/1,(地 名)ア2/2,(地 名)ア イ9/1,
(人 名)ア イ5/4,(地 名)エ4/1
ボ31㍉2・/1・,翻 れみ6/2カ ・な し4・3/1,(人 名)ア イ2/1
む む
悪246ア ク83/35,オ8/2,あ し2/2,わ るい148/9,
(特 殊)い た ず ら3/1,(特 殊)ぎ ゃ ん ぐ1,(特 殊)す か ね ぎ1
　 む
握39ア ク12/4,iZぎ る27/4
ビ65静63/15,お す2/2
0
扱55あ つ か う54//5,こ く1
安 キ360°ﾎン214/30,° や す い62/14,(特 殊)や す い1,(人 名)
ア8/6,(人 名)ア ン22/8,(地 名)ア ン4/3.(人 名)
1や す い40/T8,(地 名)4/3
強o
案161ア ン160/22,(特 殊)ぱ てん と1
9600
暗95ア ン33/12,く ら いﾟo/8,や み1,(地 名)ア ン1
〔 イ 〕
も む
意568イ566/51,(人 名)イ1,(地 名)イ1
を り
以423イ402/10,も って16/1,(特 殊)や え ん2/1,(人 名)
イ3/2
み む くう
位264イ162/18,く ら い98/4,(特 殊)ざ つ か ぶ3/1,
(人 名)イ1,
キ む くき む
違244イ48/8,か い1,ち が う187/18,ち が え る8/3
キ リ くン くひ
囲121イ93/8,か こ う3/1,か こ む18/3.ま わ り4/3,(特 殊)
う え す と1,(特 殊)ば す と1,(特 殊)ひ っぶ1
うさ む む む
異113イ85/30,こ と5/1,こ とな る22/1.ち が う1
9←o
医112イ112/19
藤OOo
移107イ45/11,う つ す26/2,う つ る36/4
む
為84イ44/6,た め26/1,(特 殊)か わ せ7/1,(人 名)た め7/5
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む委81イ80/8・ まかせる1
偲Oo
衣73イ40/13,エ4/3,ぎ7/2,き ぬ1,こ ろも8/3,
(特 殊)ひ とえ3/2,(特 珠)ゆ かた3/2,(人 名)イ1,
(人 名)き ぬ4/1
9600
易71イ22/4,エ キ34/4,か わ る1,や す い14/1
む
維65イ54/3,(人 名)こ れ4
お む くき
遺62イ53/14.ユ ィ6/1.の こす2/1,(特 殊)か た み1
む む
依42イ31/4,エ1,よ る6/1.(人 名)よ3/1,(人 名)
よ り1
む くユ
偉27イ18/6,え ら い9/1
む
威22イ21/10,(人 名)た け1
む くひ む
慰1gイ6/3,な ぐ さ む1.な ぐさ め る12/2ぎ む
胃19イ19/5
む
域37イ キJ%/10
お くラ 　 　
育164イ ク124/15,そ だ つ20/2.そ だ て る17/2,は ぐ くむ1.
(入 名)イ ク1,(地 名)3一 ク1
が む む ナ
ー4578イ イ1 ,イ チ3083/125,イ ツ41/6,ひ とつ(ひ と)688/23,
(特 殊)じ ゅ う227/1,(特 殊)せ ん164/1,(特 殊)
ち よ っ と20/1,(特 殊)つ い た ち16/1。(特 殊)ひ ゃ く
135/1,(人 名)イ チ157/85,(人 名)か ず31/22,
(人 名)は じめ5,(人 名)ひ と つ(ひ と)6/2,(地 名)
ひ とつ1
む
逸13イ ッ7/5,(人 名)イ ソ5/5,(地 名)イ ツ1
涛ooo
引363イ ン23/11,ひ く338/78,ひ け る2/2
キ む
員293イ ン293/29
キ む
院13gイ ン132/19.(人 名)イ ン6/3,(地 名)イ ン1
む 　 む む
印106イ ン81/11,し る し18/5.し るす1,(人 名)イ ン3/2,
C
(地 名)イ ン3/1
聾QO
因92イ ン86/11,よ る2/1.(人 名)イ ン4/1
キ くシ む む
飲73イ ン7/4,の ます3/1,の む63/9
む くひ
隠341イ ン11/5,オ ン4/2,か くす,3/3,か くれる4/3.(人 名)オ2/2
7_「 》_
む む
陰i25イ ン,12/8 ,か げ11/4,r焔)イ ・1〆 地名)イ ン1
〔 ウ 〕
む くラ む
羽105ウ1,はrば,わ) ,50/13,は ね6/3,r入 名)ウ2/2,
C地 名)ウ3/1 ,r人 名)はrわ)31/15,(地 名)は(わ)
2/2,(人 名)は ね2/2 ,(地 名)は ね8/1
お くコ む
雨94ウ12/9,あ め69/11,(特 殊)し ぐ れ2/1 ,(特 殊)っ
ゆ5/1,(入 名)ウ4/4,(入 名)あ め1,(入 名)し ぐれ1
む
宇32ウ10/1,(入 名)ウ14/5
タ む 　
運278ウ ン225/23,は こぶ52/5 ,(地 名)ウ ン1
キ む 　
雲73ウ ン11/8,く も35/8,(特 殊)改 鈔2/1 ,(ノ ・名)
ウン1ろ/4,(人 名)ぐ も7/3,(人 名)い ず も2/2 ,
!(地 名)い ず もzJ/2
〔 エ 〕
}Q。 。畉355
エイ341/15 ,う つ す1,う っ る8/1,は え るa/3,
(ノ 丶名)エ イ1
貯168・J/・,窪 …/・,(ノ 、名)…/46,(入 名)・ ・ ,
3/2,(人 名)ま もる2/1,(入 名)エ22/1ア 9(地 名)1
　 む
影162エ イ110/8,か げ50/9 ,(入 名)か げ2/2
キ 　
英150エ イ44/14 ,(入 名)エ イ16/?,(入 名)ほ な ぶ さ2/1,
(人 名)ひ で11/8,(地 名)イ ギ リス1
が む む
営141エ イ134/19,い と な む6/1,(地 名)エ イ1
モ キ 　
水100エ イ38/9,な が い12/4,(特 殊)う せ ぬ1
,(入 名)エ イ1
4/3,(入 名)な が44/14,(蠣)な が1
だ む り
栄76エ イ48/14,さ か え る5/3 ,は え る1(入 名)エ7/6,
(入 名)エ イ7/4,(入 名)さ か え8/1
じ む
鋭25エ イ12/3 ,す る どい13/1
ぬ くヌ くユ
泳19エ イ8/4,お ・よ ぐ10/3 ,(特 殊)ば っ く1
キ くコ 　
役230エ キ15/6 ,ヤ ク214/31,(特 殊)ぼ す1
を くラ
益175エ キ146/11,ま す10/1 ,(人 名)エ キ1,(人 名)ま す
15/7
を くひ
、駅661エ キ66/5
,
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が む
液31エ キ31/8
　 　 む
越1°6エ ・6/・ ,こ え る19/3,こ す47/22,(入 名)エ ・7/3,
(地 名)エ ・13/7,(入 名)羽,(地 名)こ え5/4 ,
(入 名)こ し1D/4
キ くラ
円691溜673/13 ,鷏6/・.(入 名)・ ン7/7,(地 名)2/1 ,
(入 名)ま る2/2
が 　
寅266潟 ・257/2ア ,だ す2/1,.や る ア/2
キ 　 くノ 　
遠161∬53/2・ ,オ ン1,と 紳91/10,(ノ ・名)エ ン8/1,
(地 名)エ ン 触(地 名)オ ン1 ,(入 名)と 翻/1,
(地 二名)と お・3/1
キ む む
園105エ ン79/9,そ の4/2,(地 名)エ ン1 ,(入 名)オ ン5/1,
(入 名)そ の9/7,(地 名)そ の1
　 む
縁86エ ン59/2dふ ち26/7へ り1
,,
が む 　
塩78エ ン15/9 ,し お52/11,(地 名)エ ン1,(入 名)し お
8/3,(地 名)し お・2/2
ゼ ・ ・ °S・55/・ ,° の 盻1?_/・,°G・ び る ・/3,Qの べ ・ ・/・,
(入 名)エ ン2/2,(入 名)の ぶ5/3
　
重爰42:匚 ン42/9
00
煙40・ 。〆1G/8,け ぶ ろ う1fナ む た い2/1 ,け む り9/2,け む る
1 ,(特 殊)た は こ15/',(特 殊)に な ひ1.(入 名)エ ン1
Gp
沿19エ ン ア/3 ,そ う12/4
'cc
炎17エ ン12/4 ,1ま 肋5/1S(特 殊)か け ろ う2/1
ぐノ
宴14エ ン13為,う た げ1
鉛110° コ8/2Qな まり2/1
`,
〔 オ 〕
汚29咢 ・/・,き たない ・/・,°嚇 す ・,° 嚇 らわ しい1,° けがれ・
1,よ ごす2/1 ,よ ご れ る12/4
が 　
応182オ ウ173/25,こ 威 る8/4 ,(入 名)オ ウ1
キ くラ くラ
横163オ ウ12/6,よ こ104/26,(人 名)よd6/6 ,(地 名)
よ こ31/6
央㍉139防1・ ・/1,(馳 名)オ マ ・/1
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む くシ
奥149iオ ウ1・ オク133/17 ,(入 名)オ ウ1,(地 名)…/1,
(入 名)オ ク8/4,(入 名)む つ3/2
　 む 　
押122オ ウ3/2,齢 さ え る15/3,診 す99/30 ,(入 名)於 し3/1
だ 　
王69オ ウ56/22,(特 殊)ろ む やる1 ,(入 名)オ ウ2/2,
(地 名)オ ウ10/6,
0
欧39オ ウ2/2,(入 名)オ ウ1 ,(地 名)オ ウ36/6
拶38芽 ウ58/11
む
桜34さ1,さ くら17/5,(入 名)オ ウ1 ,(人 名)さ く ら14/6,
(地 名)さ く ら1
殴i,芽 。 。 。ぐる,/4
,
　 　
屋429オ ク16/6,や361/60,(入 名)や11/8,(地 名)や
41/10
洋O
億'170オ'ク170/3
0
憶21オ ク21/4
くラ
乙14オ ソ5/1,お と6/2,(人 名)お と5/3
0
卸12詮 う す12/9
　 じラ む む
音1241イ ン`/2・ オン15°/12沸 と ア2/8・ ね12/5・(ノ ・幻
澄 とn/3
*Ii-o撮
112ウ ン2/1,オ ン93/21,あ た た か い9/2,あ た た まる2/1,
ぬ くい1 ,ぬ く もる1,(特 琺)訟 と 左 しい1,(入 名)オ ン
【a,(入 名)は る2/1
ガ}27覧 。24/13,(入 名)オ 。,/2
〔力 〕
n0キ
下1038カ277/46,ゲ95/29,於 り る13/3,於 う す20/6,
　 む 　 くラ
くだ さ る120/1ぐ だ す6/1く だ る22/8さ が る35/14
,,為,
　 くコ くひ む
さげ る58/14,し た263/37 ,し も15/6,も と12/1,
(特 殊)へ た10/2,(人 名)ゲ11/3,(入 名)し た47/10,
(入 名)し も11/6,(地 名)し も17/11
碁OOOO
家8ア6カ515/41,ケ93/14,い え209/5,9ち19/1,や
22/7 ,(特 殊)あ ひ る1,(入 名)カ2/2,(地 名)カ1,
(入 名)ケ1,(人 名)い え10/6,(人 名)や3/3
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瀞oo
何753カ1,い ず れ6/1,な に650/16,(特 殊)い か14/1 ,
(特 殊)い か が3/1,(特 殊)い か ん9/1,(特 殊)い つ
20/1,(特 殊)ど こ26/1 ,(特 殊)な ぜ22/1,(人 名)
な に2/2
聾OOO
化418カ../35ヶ23/6ぱ け る6/3リ リ
瀞OO
加JO5カ144/19,く わえる94/4,く わわる22/1,(特 殊)
しかの みならず1,(入 名)カ33/9,(地 名)カ11/7
莞QO.
花294カ36/1Ci,は な169/33,1特 妹)い ち じ く2/1,(特 殊)
冷 い らん1,(特 殊)さ ざ ん か2/1,(特 殊)左 に わ3/1,
(特 琺)ぱ く ち1,(特 殊)は な1,(特 殊)ゆ り1,(入 名)
カ3/3 ,(入 名)は365/18,(地 名)は な4/zJ,(特 蕨)
さ ざ ん か1,(人 名)な に わ5/2,(地 名)iy_わ1
む む むギ
過255カ137/24,す ぎ る94/8,す ご す24/4
.ギ ・a・%18・/17,c鰍 す ・・/・,° ・ て る12/・,(特 殊)い ち じ く
2/1,(特 殊)<だ も の9/1,(入 名)カ2/1,(入 名)
み1
xIloOO
歌238カ106/24.う た69/5,う た う58/3,(人 名)カ2/2,
(人 名)う た6/5
キOC
価1ア6カ175/27,あ た い1
べ16・ 熟 ・/24,° ひ ・5/18,Qほ ・/1,(特 殊)鮒 ど1,
(人 名)カ2/2,(入 名)ひ6/3
りほ　 くラ
夏143カ15/4,な つ107/11,(地 名)カ2/2,(入 名)な つ
19/8
軸 り
河135カ(ガ)19/6,か6/2か わ12,こ う1,
(特 殊)か し2/1,(特 妹)か っ は5/1,(入 名)ガ2/2,
(地 名)ガ2/2,(入 名)か7/4,(地 名)か2/2,
(入 名)か わ32/14,(入 名)こ う35/5
キ 　む
可109カ98/19,(特 殊)う まい2/1,(特 殊)語 か しい4/1,
(入 名)カ5/3
釋1・7凱 ・・/18,(禰)勧 ふ1,(犠)ほ し1,(焔)
カ1,(地 名)し な4/2,
」
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謙 艶74湯74/10
　
華72カ27/10,は な25/3,(入 名)カ3/3,(入 名)ゲ1,
(地 名1ゲ1,(特 殊)な に わ1
む 　
ド47カ13/3,に3・/1・,(入 名)カ2/1,(人 名)い 効
2/1
う←o
貨34ヵ34/10
む 　
嫁34カ2/2と つ ぐ7/1ゆ く1よ め24/5サ ナ リ
瀞QO
仮33カ8/6か り25/5,
む 　
員浸28カ13/3い と ま1ひ ま14/2,,
む
佳17カ1a/5,よ い1,(入 名)カ2/2む
菓15カ15/5 　
・舞芝1Jカ15/5
汗OQ
画562ガ!02/26.カ ク132/5,え21/3,え が く5/1,
か ぎ る1,か ぐ1
む む
ガ119ガ27/6,才 ・が24/2,オ ゴ ・5ア/2,(ノ ・名)カ6/2,
(地 名)カ5,'1,(人 名)わ が2/1
c
ガ62ガ3/3,(入 名)カ8/5,(・ 地 名)カ1・/2,(入 名)ガ
23/9,(地 名)カ15/8,(入 名)よ し3/1
瀞OG
・茅28カ13/2め15/9
,
0
i礁12カ2/窪 ,(入 名)ま さ1〔 〕/7
羌OQO
会107ア ェ12/5 ,カ イ972/58,あ う88/6(特 殊)し 左1(地 名)
　 くラ
カイコ あい3/1
,
_弾QOQ
鬪409カ イ3n9/19ま わ す13/7ま わ る47/10ヲ リ
幹oo
海40gヵ イ225/3v,う な1,う み55/5,(特 糠)あ ま4/1,
(特 殊)え び5/4,(特 殊)の り3/1,(入 名)カ イ5/3,
(地 名)カ イ52/7,(地 名)ハ イ17/2,(入 名)う み27/11,
(入 名)み5/3,(地 名)み5/2,(人 名)え び ア/4
藻oo
餬331カ イ180/36,あ け る23/5,あ く5/1,ひ ら く119/12,
(入 名)カ イ3/1,(地 名)カ イ1
瀞OOO
鰐303カ イ273/35,と く13/2,と け る6/4,わ か る11/1
界判289脇288/25,(地 名)カ イ1
-7一
畳ooo
改148カ イ119/23あ らた ま る3/1あ らた め る26/3,
う←oo
絵12aエ95/13,カ イ15/1,(,人 名)エ14/5
む
介115カ イ54/11,(人 名)カ イ2/2,(入 名)す け59/37
瀞or94カ イ93/10
,(地 名)カ イ1
む 　
皆78カ イ2/1み な フ6/2,
ラ← ◎
械61カ イ61/1
薦OJ
掛55か かる8/4,か り『る46/20,(地 名)か け1
弾OO丶
快5ア カイ52/20こ こ ろ よ い3/1,
　 　 くラ
怪3Jカ イ17/10ケ10/2あ や し い4/2あ や しむ2/1.,,,
0
懐32カ イ16/7い だ く2/1な つ か しい9/2ふ と こ ろ5/1,,,
む 　
灰31カ イ13/4,は い16/3,(入 名)は い2/1
む む
戒28カ イ24/6,い ま し め る4/1
む
壊22カ イ17/4こ わ す4/1こ わ れ る 曙,,
ラ←Q
貝2aカ ・し、15/9,(/人 丶名)ヵ ・レ、4/4,(」 七三名)ヵ ・レ㍉1
ぐゴ 　 　 　 ロ
梅18カ イ10/3,く いる ろ/2,く や しい1,〈 やむ4/2
,洋ooo
外 ・556ガ イ418/72ゲ5/2そ とN2/7そ らす1は ず す
,,骨7,
む
9/2,は ず れ る4/2,ほ か27/2,(入 名)カ イ3/1 ,
(地 名)ガ イ1,(人 名)ゲ5/1,(入 名)と3/1,
しノお
害119ガ イ119/29
ご む
街7nカ イ10/1ガ イ25/8ま ち35/5,,
u
・4;千25ガ イ25/10
り
;:aO・ ブイ1〔1/z
し
1i既12ガ イ12/4
渥o
才各191カ ク174/∠7コ ウ17/2,
聾OOQ
各185カ ク167/25,お の14/1,於 の 齢 の3/1,(地 名)か が1
齢Q
角129カ ク104/29,か ど13/3,す くえ あ2/1,(特 殊)す もう
5/4・(入 名)カ ク1,(人 名)か ど2/2,(入名)す み1,
(地 名)つ の1
瀞oo
覚129カ ク80/13,お ・ぼえ る34/7,於 ぼ しい1,さ と る1,
さ ます7/3さ め る6/2.,
-8一
涛ooo
確128カ ク99/14,た し か24/1,た しか め る5/1
瀞o
:革69カ ク57/7か わ12/6,
む
1?62カ ク62/10
バ59勤50/6ひ ろがる5/2ひ ろげ る4/2,,
む
核57カ ク57/6
む
較42カ ク41/1,ぐ らべ る1
む 　
獲3ア カク30/4,え る6/2と る1
　 む
隔13カ ク1v/6,へ だ て る3/1
0
慢73カ グ3/1
ボ8221劣 …2/77,、 ・ぶ15/J,(入 名)ガ ク ・/・,(焔)
Lまな ぶ1
　
ボ ・32°
0ク164/15,・ ・/1・Cラ ク71/18・ °た の ・いa・/1,
旨 ・の し む42/2,(人 名)ラ ク8/6,(地 名)ラ ク2/2,
11(地 名)か ぐら1
む,}.
?129ガ ク^1G/2〔 〕 ・ぴ た い15/1,
00
岳1冗 ガク1 ,灌 層/1,(入 名)醐2/2,(・ 銘)勧1
0りぜ
活419カ ツ4?/21,い か す1,い き る10/4,い け る2/1,
く ら す1
む 　 む
善1广313カ ツ10/5さ く2/2わ る296/2ア わ れ る5/4
,,,
む
滑22カ ソ5/2コ ソ4/1す べ る11/6な め らか2/1
,,,
ぐラ
活10カ グ7/3<く る3/3
,
O
刈17か る15/1D,(入 名)プ ・ゆ1,(地 名)か り!
　 む む 　
間1217カ ン50ア/22,ケ ン223/4,あ い だ189/2,ま259/36,
(地 名)ケ ン1,(人 名)-a28/15,(地 名)ま10/5
感 瀞479°f7%476瑚,(特 殊)か ぜ3/1
鱒472易 ・372/15,° せ き34/6,(地 名)・ ・4・/3,(焔)
せ き16/8,(地 名)せ き9/4
む
監149カ ン146/6.(入 名)ケ ン3/2
0
ガ138カ ン137/33,(人 名)カ ン1
観129弛118/22,み る9/3,(人 名)・ ・2/1
館 膏99覧 ・91/1・,(入 名)琴1,(地 名)た ・ ・/・
-9一
が 　
完92カ ン90/9,(入 名)カ ノ2/2
巻9・ 易・27/8° く58/24,(人 名)ま き5/・
む むキ
管85カ ン84/22ぐ だ1り
卦00
寒82カ ン38/20,さ む い42/5,(入 名)カ ン1,(地 名)カ ン ↑
　 む 　
換64カ ン49/6,か え る14/11,か わ る1
む む む
干62カ ン35/6,ひ る5/3,ほ す21/11,(特 殊)い く ぱ く1
ビ61易 ・49/5,° つ らぬ く6/1,・ ・く1,(ノ 、名)・ ・3/1,
(人 名)ぬ き2/1.
0
簡59カ ン54/7,ケ ン5/1
む
舟監53力 冫/53/15
　
乾48カ ン17/5,ケ ン1,い ぬ い1,か わ か す4/1,か わ く
18/2,ほ ず5/3,(人 名)い ぬ い2/1
む くラ
甘46カ ン6/4,融 い3%/12,(地 名)カ ン3/!
0
患z7カ ン54/'5,わ ず ら う3/1
r
看35カ ン35/5
　 む
'iceJ3カ ン26/4
,な 二れ る7/2
む む
汁33カ ン2/2,あ せ 豹/7
瀞0
刊5eカ ン50/8
涛o(、
幹29カ ン23/5,み き5/1,(入 名)み き3/1
　
ガ29カ ン2ア/7(特 妹)ね む1(入 名)カ ン1._,
む
環26カ ン25/5.わ2/2,(入 名)た ま き1
む
,躄26カ ン24/9,か える2/2
瀞OQ
勧23カ ン1v/6す す め る4/2,
む
勘21カ ン14/4,(入 名)カ ン7/E
0
寛21カ ン11/4,(入 名)カ ン8/5,(人 名)ひ ろ2/2
0
敢19カ ン13/5あ え て6/1,
む む
肝1Fヵ ン15/5,き も1
む む
陥!5カ ン6/2,澄 ち い る7/1,お ・とす2/1
む
緩13ヵ ン12/4,ゆ る む1
む
鑑13カ ン12/4か んがみる1
閑},覧 。,.'4,ひ ま1,(人 名)。 。11
-10一
が む む
顔359ガ ン11/ア,か お・344/26,つ ら2/1 ,(特 一殊)に ゅ うふ え い
む
す1,(特 殊)ぼ す1,
夢Qo
眼272ガ ン37/18,ク シ'5/2,ま2/1,ま な3/1,ま な ご2/1 ,
め221/73,ね ば り る1,(地 名)ガ ン1
　 くラ
丸132ガ ン3/2,ま る い96/24,(特 殊)た ま2/2,(人 名)ま る
24/1ア,(地 名)ま る7/4
♂11・ °・1・/・ ふ わ24/・,(入 名)い わ54/・ 筥(地 名)
な らは1
〆84°fl・34/7,Qき し9/3,(特 殊)か し2/1,(ノ 、名)き し
39/9
1ボ72°f)/26/73,睾 ・が う46/6
む 　 む
含146ガ ン6/4,ふ くむ29/3,ふ くめ る11/1
〔 キ 〕
ギ 征6・ 聾996/115,ク3/1,努53/24,(特 殊)か 越6/2,
(人 名)ケ1,(地 名)ケ1
ガ霻5象aov/43,° ゴ5/2,(入 名)ゴ1
機 瀞 項2°;'dG9/43,(尋 勃 こ)し な ㍉(人 名)キ2/2
うき 　 　 む くラ
帰291キ59/20,か え す5/2,か え らす1,か え る226/8
言♂286卑273/32,し る す7/1,(人 名)キ6/2
ぜ242卑5・/21,° 擁 る38/・ ,°捉 す55/・,Q綻 る アア/・,
た つ7/3,(入 名)キ4/zJ,(入 名)た つ4/1
を 　 　
鑾1ろ3キ109/11 ,も と い3/1,も と つ く15/1,(特 殊)き りす と
1,(入 名)キ1。(入 名)も と3/3,(入 名)も と い 寄
ロだ 　 む 　 　
寄133キ25/10よ2/1よ せ る58/16よ らす1よ る
,,,,
61/24,(特 殊)よ せ4/1,(地 名)キ1,(入 名)よ う1
キ む 　 む
喜126キ16/6 ,よ ろ こ は す3/1,よ ろ こぶ56/3,(人 名)キ
46/30 ,(人 名)の ぶ2/1,(入 名)よ し3/3
キ む くひ
器125キ116/28 ,う つ わ8/1,(人 名)キ1
む くラ
企98キ89/4 ,く わ だ て る6/2,た く らむ3/3
お む
規90キ88/16 ,(人 名)キ1,(人 名)の り1
む くラ くあ
危}83キ69/5,あ ぶ な い7/1,あ や うい5/1,あ や ぶ む2/1
-11一
960
貴77キ45/16,と う と い2/2,(特 殊)あ な た24/1 ,(人 名)
キ5/5,(人 名)た か1
瀞o
紀69キ52/5 ,(人 名)キ25,(地 名)のh12/5
が む
希59キ56/1ね が うJ/1,
む む
幾58キ1,い く55/8,(人 名)い ぐ2/2
0
奇55キ54/18,(入 名)キ1
む 　
既41キ19/8す で22/1,
c
揮40キ4〔 〕/5
轉Q
季39キ38/12,(入 名)と し1
　 くラ 　
輝36キ1,か が やかす3/1,か がや く19/2,(入 名)て る13/7
聾00
己3Sキ1コ25/1於 の3/1お ・の れ4/1
,,,
む む
祈31キ8/3い の る23/2,
が 　
汽28キ28/4
む む
胡26キ6/2,つ くえ18/1 ,(入 名)つ くえ2/1
0
棄2Eキ23/6す て る5/3,
り り
鬼26キ4/4,お レて13/3,(入 名)キ6/4 ,(地 名)キ1,
(入 名)於 に1,(地 名)お に1
莞OQ
旗22キ1 ,ほ た19/8,(入 名)キ1,(入 名)は た1　
棋22キ22/10
む
岐20キ1,(人 名)キ9/5 ,(地 名)2/2,(地 名)・8/1G
軌18キ18/2
む 　
,忌15キ9/3し 、む4/2レ へや2/1,,
む
騎15キ15/7
キ む
義290ギ243/33,(特 殊)あ ね1 ,(特 琺)ら しすと1,(人 名)
ギ5/3 ,(地 名)ギ1,(入 名)よ し39/22
試25・ 勤53/32,(入 名)ギ1
瀞O
技130ギ122/16わ ざ8/2,
瀞oo
疑46ギ29/〆8う た ズ){う17/3,
む
儀38ギ35/16,(特 隊)か み1,(人 名)ギ2/2
む む
戯21ギ12/3,ケ2/1,ざ れ る1,た わ む れ る2/1,(特 殊)
1い た ず ら3/1,(特 殊)す か ね ぎ1
' 一 12一
　 くラ
偽14ギ10/6い っ わ る2/142せ2/2,亨
む
宜12ギ7/3,よ い1,よ ろ しい3/1,(入 名)ギ1む
礒11ギ11/2
0
菊45キ ク12/5,(人 名)キ ク32/15,(地 名)キ ク1
　
吉280キ チ2/2,キ ソ5/2,(入 名)キ ∠}/1,(入 名)キ チ127/
G3 ,(入 名)キ ソ1,(地 名)5/3,(入 名)よ し108/29,
(地 名)よ し24/6,(地 名)イ ギ リス1
　 くコ 　 くエ
詰58キ ツ3/1っ ま る9/5っ む3/2つ め る43/17,,,
む
喫35キ ソ55/4
藻OG
客155カ ク12/3キ ャク142/19き ゃ ら1>,
む
却52キ ャク40/9か え っ て12/1,
oc
虞1}50キ ャ4/2 .キ ャク25/12,あ し21/5
、、.碁(丿 ヴ
迎7Jギ ャク71/16さ か2/2烽ｩ ら う0,一,
つ
虐11キ ャク9/4,し い た げ る2/1
ぺ618鐸 ・・763/・ °,13/1,° こ この つ ・/・,(ノ ・名)・ ・ウ1,
(地 名)キ ュウ20/2,(入 名)ク10/7,(地 名)ク5/4,
(地 名)こ こ の!,(地 名)つ く も8/1
米OOOO
宮1ア3キ ュウ17/8,ク 睾,グ ゥ7/3,み や11/4,(入 名)ク
2/2,(地 名)グ ウ3/1,(ノ ＼名);i`や98/30,(地 名)
ろ4/15
r1ア5聾 。ウ152・29 ,蔽1ア/・,(人 ん'4」)揃 ゜2/L(魑)
O
キ ュ ウ4/諸
ギ リ ロ
急175キ ュウ139/33い そ ぐ34/5せ く1せ わ しい1
リ サ リ
渥OOV
久15Jキ3ウ23/5 ,ひ さ19/4,ク0,(入 名)キ ュウ5/2,
(人 名)ク55/26,,(地 名)ク15/9,(入 名)ひ さ36/21
キ0
究147キ ュウ145/5 ,き わめる1,(入 名)キ ュウ1
汗QO
求139キ ュウ81/10,グ1,も と め る5d/2,(入 名)キ ュウ1,
(入 名)う ね め2/1
杯O
給119キ ュ ウ108/22た1ま う11/1,
む む む む
及107キ ュ ウ13/2,お よび69/1,凄 よぶ18/1,む よぼ す5/1,
[(入 名)澄 い2/1
-13一
キ500QO
休102キ ュウ38/19,や す ま る2/1,や す む47/6,や す め る12/1 ,
(人 名)キ ュウ3/2
　 む
吸59キ ュウ34/7一 ナ う25/8,
幹o
級59キ コ、ウ59/9
救 瀞49絮 ・17/6,° す く う3・/3,た す け る1,(特 タ毒、)め し あ1
瀞o
旧a1キ ュウ40/13gふ る い1
cu
泣64な か す1,な く6C/16,な け る2/1,(入 名)な き1
v0
丘21キ ュウ5/1,お か5/2,(入 名)澄 か10/a,(地 名)お か1
00
窮15キzウ15/7き わ め る0,
　 む
弓13キ1ウ3/2,ゆ み4/3,(入 名)ゆ み6/4
莞OQ
牛63ギ ュウ36/8,う し20/5,(入 名)う し6/5(地 名)う し1
げ162閑52/1・,° い る9ア/18,掲29/1,(人 名)・ 。1,
(人 名)い る1,(入 名)於 り1
涛OOQ
去157キ ョ33/8コ45/1寒 る59/19,,、
　 む
詫91'キ ・24/5,・1,も と15/6,ゆ るす48/1,(隼 手殊)
い い な ず け1,(特 ぐ≒こ)億 て ん と1,(入 名)キ ョ1
卦o
挙79キ ョ56/14あ が る1あ げ る22/2_..,
ら
砦髢75キ ョ ア5/10
む む
拠29キ ョ1e/4コ18/1よ る1,,
　 り
虚26キ ョ20/10,コ3/1,む な しいL/1r(入 名)キ ョ1
J
距19キ ョ り8/2へ だ た る1,
00
才巨18キ コ17/4Z二 ひよ之ρ1,
瀞 しo
魚63ギ ョ26/v,う お・15/4管 さ カ}な21/4,(入 名)訣 ベヨ1
む む 　
御261ギ ョ8/7ゴ205/11お ・28/3お ・ん8/4み1,,,,,
(地 名)痴2/2,(入 名)み7/2
漁誓57降 。49/8° リ。ウ8/4,
齢QOQ
強398キ ョウ176/2ア ゴウ17/4こ わ1し い る11/3っ よ いt.9-._f-_-i
む こク
183/9つ よ ま る4/1つ よ め る3/1っ わ2/1
,,7,
(人 名)す ね1
む 　
ボ3$4キ ・ウ32/9,キ ン1,ケ イ2/2,(入 名)キ ・ウ15/8,
ll(地 名)319/10,(地 名)キ ン12/2(地 名)列3/2
-14一
斎OO
教325キ ョウ2?/34,澄 しえ る37/4,お そ わ る2/1,(人 名)
の り3/2
　 む
共275キ ョウ167/26,と も94/10,(地 名)キ ョウ13/1,
(入 名)と も1
〆274聾 。ウ55/8° グ3/1° そ な え る5/1° と も211/2,,,
0n
僑 蒔153キ ・ウ9/8一 就22/7,(入 名)は し ア8/18,(地 名)
に叉し.44/19
1♂144鼻 。ウﾎ?/22,(人 名)キ 。捌
む む
胸108キ ョウ10/6,む ね97/10,(特 殊)ぱ す と1
り む む 　
恐101キ ョウ[ﾇ/5,xそ ら く22/1,お そ れ る21/5,お そ ろ し い
25/て,こ わ い3/!,(特 殊)お ・そ れ1
む む
弩i96キ ョウ74/6,ひ ひ く22/4
〆 アa卑 。ウ50/5陽16/2° 窒そ うF/3せ る2/1_,
ロ　 む 　 む
ザ70キ ・ウ54/16,ケ イ3/1,さ か い11/2,(入 名)さ か い1,
(地 名)さ か い1
　 む 　
驚67キ ョウ4/S,お ・ど う か す7/1,ゐ ・どろ く56/2
む
cr-ri%66キaウ41/10,コ ウ1.さ と1,(特 嫁)Gぐ2/2,(入 名)
キョウ2/2,(人 名)ゴ ウ 重5/6,(地 名 丿 ゴウ4/nむ
況54キ ョウ5z/11,逶Lて1
鍼51°T。 虹2/廴 か゜ 赫19/3,(ケ 〕殊)め が ね9/1,(入 名)
キョワ1 ,(入 名)か か み10/2
む む
叫48キ ョウ3/2さ け ぶ45/4,
む む
挟31キ ョウ2/2,せ ま い29/2
む 　
狂38キ ョウ25/14,く る う12/5,(入 ・名)キ ョウ1
む 　
脅13キ ョウ8/2象 ・ひ や か す5/1,
0
恭9キ ョウ1,(人 名)キ ョウ8/a
芳QO
業65/ギ ョウ633/53ゴ ウ10/5わ ざ8/5,,
む 　 　 くコ
仰43ギ ョウ6/4コ ウ8/1あ 於3/2あ お・ぐ ア/3お ・訟せ「,,,,
9/5 ,(特 殊)お っ し や る1G/1
む 　 　
凝20ギ ョウ9/4,こ らす1,こ る9/1,じ っ と1
む くラ
暁i101ギ ョウ2/1,あ か っ き4/1,(入 名)あ か つ き1,(人 名)あ き3/1
-15一
蒔lo
局186キ ョク184/23,っ ぼ ね1,(特 殊)つ っ もたせ で
碁OO
極138キ ョク73/15,ゴ ク29/7,き 玄 る2/1,き め る3/2,
きわ ま る2/2,き わ み1,き わ め る11/3,(入 名)キ ョク
13,(地 名)キ ョク12/2,(入 名)ブ ク2/1 ,(地 名)ゴ ク
1 ,(入 名)き わ1
瀞OOO
曲124キ ョク104/24,ま が る13/4,く せ1,ま げ る5/1,
(人 名)ま が り
斎oo
玉151ギ ョク29/10,た ま95/25,(入 名)キ ョク2/2,(入 名)
たま1G/9
瀞(}しC
金755キ ン4.82/66,コ ン9/3,カ ぬ(が 効17J/JC,(特 殊)げ ん な
ま3/1,(特 殊)や き1,(人 名)キ ン23/15,(地 名)
キン2/1,(人 名)か ね3U/11
*II° °
近509キ ン242/31.コ ノ2/1,ち か い197/14,(地 名)キ ン
4/1 ,(入 名)コ ノ8/1,(入 名)コ ン35/5,(入 名)
ちか11/8,(入 名)お うみ3/2,(地 名)お うみ7/1
む む
筋14v∠1キ ン12/4,す じ ア1/2c,(特 殊)や き 曙
薦OG
勤82キ ン42/10,つ と め る37/5,(人 名)キ ン1,(入 名)
つ と む2/!
碁o
:均55キ ン55/5
詈o
禁44東 ン44/14
む
緊27キ ン26/5し 蓬 る1,
む'酵蔚26キ
ン!26/7
む 　
琴 窪8キ ン2/2,こ と3/2,(人 名)キ ン ∠/2,(入 名)こ と1?4
銀 瀞1ア7° ・1・4/・ ・,Lろ 禰1,(特 殊)い ち ・う1,(焔)
キン31,(地 名)ギ ン26/1
〔 ク 〕
_蒔Q
2～156ク136/15
%OOO
苦191クT16/23,く る しい62/10,VCが い12/4,scが る1
句%84多84/13
む む
駆z2ク15/6か け る11/6か る6/3
,,
う60
具,1Gglグ103/2',と と の う1,(特 麩)齢 も ち ゃ1.(人 名)グ1,
_,6一
(入 名)と も3/2
む し　
愚15グ11/7,お ・う か2/1
*II°空
251ク ウ148/28,あ く12/7,あ け る2/1,か ら18/8,
む
す く1,そ ら58/11,む な しい5/1,(入 名)ク ウ5/1,
(入 名)う つ1,(入 名)そ ら5/2
む
遇1田 グ捌5/7・ あ う3/1
む
イ禺14グ ウ14/5
屈7J6.ク ソ56/15
　 む
撫25ク ソ8/1,ほ る17/ア
　 む
ズ2刀 クン?6/10,Csみ116/V,(入 名)納5/1
り
調%26ク ン23/5,よ む1,(特 殊)と れ え な あ2/1
薫9ク ン1,r,,J°.x,る1,(人 名)ク ン,(入 名)か ま喝6/1
O'"
-287グ ン2δ5/7J,(持 殊)し ん がJ1,(ノn)グ プ
む
ゼ49グ ン39/2,こ 縛1,(地 名)グ ろ/2,(・ 絡)ク ン2/2,
(人 塩)こ 知 り1,(地 名)こ 語 り1
　 む む
ボ46ク ン28/12,む らが る5/2,む ナ・.7/2,(入 名)グ ン1,
1(地 名)グ ン7/2
7
〔 ケ 〕
ま、・ 【,。5Jイ278/21° か 。 、,/、
む む
1ズ213ク ィ189/2,か か る21/5,か か わ る1,(特 殊)と 妖 なあ
2/1
卦OO
型201ケ イ64/12,か た136/18,か た ち1
軽13・ 脇 ・・/i1°ei'る い81/・,か ろ い ・/1,(人 名)か る ・/2,
(地 名)か る 葉1/3
:r1・4》 ・/1,° ケイ92/16,(人 名)…/・,(雌)ケ イ1,
(人 名)か げ4/30
警102ケ イ102/12
む
刑80ヶ イ76/15,(特 殊)で か1
　 む む
侮1 ,72ケ イ53/5,か しげ る1.か た む く18/3
-17一
汗QOO
兄94キ ョウ23/1,ケ イ6/4,あ に48/3,(Cい15/1,(特 殊)
い と こ2/1
む 　 　
恵61エ3/2,ケ イ4/2,め ぐむ10/1,(人 名)エ17/12,
(人 名)ケ イ26/4
必0
系60ケ イ60/7
蒼OOQ
経zJ90キ ョウ16/8ケ イ327/17た つ22/1た て1へ る,,,,
15/1 ,(特 殊)レ 「、き さ つ1,(/べ41)ケ イ り,(入 名)づ ぬ
7/4
　
敬54キ ョウ1,ケf39/13,(人 全i)ヶ イ14/7
む
慶 ろ8ケ イ24/6,(入 名)ケ イ8/ア.C也 名)ケ イ2/1.(ノv名)よ し
4/3
00
継55ケ イ25/5つ ぐ6/3ま 咳2/1(人 名)っ ぐ2/2,,,.嘲
り
喫三31ケ ・イ31/2
懸OOQO
形256ギ ョウ15//,ケ イ83/26,か た2h/15,か た ち110/3,
(特 殊)オ 至丿さ)ま1,(ノ ＼名)カ ・た9/5,(地 名)フ 外た11/2
む 　
鶏30列神/5,描5/2,財 ・抽5/1,(入 名)ケ イ2/1,
(ノ ＼名)と り!
つ
`!25ク'イ21/3
,こ み ち1,み ち1
む む
掲21ケ イ 霊3/5,Zバ カ諾ず る8/1
啓18ケ イ ア/5,(人 名)ケ イ10/7,(人 名)ひ ろ1
む む
茎16ケ ィE/ろ く き1〔 三/J
,
む の
携9ケ イ9/3た ず さ え る0,
つ
芸182ゲ イ178/1%,(入 名)キ2/1,(地 名)ケ2/1
む む
7p79グ イ16/2む か え る63/5,
む む
1鯨18ケ イ13/4く じら5/2,
0
慮il140ゲ キ140/23
む 　
撃105ゲ キ102/19う っ4/2,
む 　
激88ゲ キ49/19は げ しい39/1り
漏OOQ
結511ケ ツ411/27,む す ぶ95/13,ゆ う2/1,ゆ わ く1,
(特 殊)か た1,(入 名)ゆ う1
ガ,・421》 ・297/29,° ・・ る25/・,° ・め …/・
一窪m
瀞QO
」血109ケ ツ60/24ち49/6,
む くラ
穴64ケ ソ2/2,あ な54/13,ほ 澄 る1,(人 名)あ な7/1
〆46豹3。/11° か かす2/1肪 《8/1° か ける6/1り リ リ
*II° °潔23ケ
ソ22/6い さ ぎ よ い0き よ め る1
,,
む
傑…15ケ ツ14/ア す ぐれる1
瀞OQQ
月951ガ ソ6ろ/3,ゲ ソ174/27,っ き112/12,(特 殊)ゲ ツ
7/6,(入 名)つ き23/10,(地名)っ き2/2
膏ooo
見1509ケ ン209/24ま み え る1み え る126/nみ せ る98/8,,,,
む
み る1030ハ05,(ん 名)ケ ン1,(地 名)ク ン2/1 ,
(入 名)み る32/17,(地 名)み る10/6
瀞o
件196ク ン194/9,く だ ん2/1
り りが
権164似152/23,ゴ ン2/1,(入 名)ク ン1(入 名)ゴ ン
8/6,(地 名)ゴ ン1
勢oco
建 肉6Gケ ン93/1〔 〕,た っ δ/1,た て る55/8,(入名)た て4/2
むが
殊157ケ ン155/1δ,(入 名)カ::た2/1
り
研 瀞148ケ ン146/7,(入 名)ケ ン2/2
む り
肩148ケ ン2/1か た145/22,
矛G
験114ケ ン!11/6ゲ ン5/2,
侵♂ ・2°/r1・ ・ °hiン ・1/・,Qす ・ や カ・1,(入 名)・ ・1・/1・,
(入 名)た け る1
弾o:)
険8ア ケン83/4け わ しい4/1,
蕃 ○
;険87ケ2/1ケ ン85/19
,
ラ←o
憲6Gケ ン52/4,(入 名)ケ ン8/7
幹QO
絹58ケ ン22/5,き ぬ23/8,(特 殊)も み2/1,(入 名)き ぬ
11/5
む む
剣57ケ ン48/18,っ る ぎ1,(人 名)ケ ン8/3
　 くラ
堅zvケ ン24/6,か たい13/4,(人 名)ケ ン1,(地 名)力 乾い1
簿GO
犬38ケ ン7/4,い ぬ22/5,(入 名)い ぬ6/ろ ,(地 名)い ぬ
3/5
み む
削371ケ ン 劭
一19一
キ む む
兼30ケ ン11/6 ,か ね る1i/2,(入 名)ケ ン3/5,(入 名)か ね
5/5
00
懸29ケ6/1,ク ン21/3,か か る1,か け る1
0°
.軒28ケ ン21/2 ,の き3/3,(入 名)ケ ン4/3
O
遣20ケ ン5/1,つ か う13/2,や る2/2
0
謙16ケ ン5/3,(人 名)ケ ン11/7
0」
賢16ケ ン8/2,か しこ い2/1,(入 名)ケ ン3/3 ,(入 名)か た
3/1
0む
献15ケ ン7/4.コ ン8/r
のコ
躅12ケ ン12/2
む
頭11ケ ン6/2,(人 名)ケ/2/1,(入 名)あ き1,(人 名)
あきら2/1
誓oOQO
言684ゲ ン98/36gゴ ンJV/8,い う390/16,こ と157/5 ,
(特 殊)お ・っ しゃ る5/1,(人 名)コ ン1,(入 名)は ら(わ ら)
220/58,(地 名)49/32
懸.OoJ
冗 等79カ ン19/6,ケ ン6J/17 ,も と67/25,(ノ ＼・名)ゲ ン5/4,
(地 名)ゲ ン1,(入x;)も と20/15,(地 名)も とa/三
鋳Go
l,:r;61gゲ ン331/58ク..Cら18/87
キ む
現554ゲ ン466/25 ,あ ら わ ナ 窪3/1.あ らとれ る74/2,(地 名)
ケン1
澤 ψc}o
演168ク ン1〔;o/19へ らす51/3へ る8/2リ ウ
聾oc
;垠148ゲ ン ノ1/!1か ざ,る75/2き り2/1サ リ
む む
源75ゲ ン28/11,み なもと2/で,(入 名)ゲ ン42/18,(入名)
みな もと1
洋QG
厳48ゲ ン32/?,コ ノ3,於 こ そ か1,き び しい8/1,(人 名)
ゲン1 ,(地 名)い ず2/1,(地 名)い つ く1
0
玄36ゲ ン31/4,(特 殊)く ろ うと2/1,(人 名)グ ン2/1,
(入 名)は る1
0°
幻113ゲ ン12/6,ま ぼろし1
〔 コ 〕
弥oOOO
古}2051コ68/24ふ る1/1.ふ る い.71/10 。 ふ る す2/2,
-2n一
1(特 殊)せ こはん1
,(地 名)ク ウ1,(入 名)ゴo/6,
(地 名)コ32/6,(入 名)ふ る18/9
避197謁6/・ °C51/14,(人 名)と37/19,(曝)と5ア/13,
(入 名)へ2/1,(地 名)ぺ24/2
柴o・li彡・15vヵ7/2
gコ14z/9
　 くラ
呼144コ2　 /5,よ 適こ118//　 5
う←o
故10eコ56/11,せ い1,ふ る2/1.ゆ え18/1,(特 殊)く に
1,('tr>≫:)な ぜ22/1
滞Goo
固59コ27/12か た い19/1か た ま る4/2か た め る9/歪_,
.%○
庫50ク1コ ろ9/9 ,(人 名)コ1,(地 名)コ8乃,
(入 名)く ら1り
孤z2コ27/Eひ とh1み なし1(人 名)コ3/2
,一,,
む し
誇25コ5/1Yこ ろ20/zJ■
む む
枯19コ0か れ る?/12ヲ
xoJ
ŒÎ1î9ƒfy6 •E
.‚Ý ‚¸ ‚¤‚Ý4/1(’n –¼)ƒR2/2
雇19コ11/2,や と う8/?
　 む
鞭17コ13/4か えhみ る4/1
,
くコ くラ
茎三疏12:、11/5っ づ み1,
斎OO
五1446ゴ1321/25,い っ つ(い っ)28/3,(特 殊)さ つ き1,
(入 名)'ゴ フ3/56,(入 名)い4/2,(入 名)い つ っ(い っ)
2/2,(特 殊)い が ら し2/1,(入 名)い す ず8/1
ダ1・76跳97/25,° コウ ・・/28,あ と68/1・,° う し ろ25・/21,
0
膨 くれ る2/2,の ち50/2,(特 蘇)あ さ っ て2/1,(特 殊)
あ ぶ れ1,(人 名)ゴ15/5,(地 名)ゴ3,(地 名)し り1
詳238凱 ・・/24,° 麓 る123/11,ご と1,(人 名)…/1
、ボ83野8/16,ま もる ・/1,(士 副 ゴ1
≠6・ °?5/5,う ま1,ひ る ・/2
む くコ
互48ゴ20/4,た が い2ア/1,(入 名)ゴ1
鍵47雪24/1。 °あ や ま ち2/1° あ や ま る21/2,,
　 む
呉28ゴ2/1,ぐ れ る14/2,(入 名)ゴ3/1,(人 名)く れ1,
(地 名)〈 れ7/2!
-21一
む む
悟i24ご17/4・ さとる7/1
碁22コ"22/9
0
'娯10ゴ9/2
,た の しむ1
ゆ
560
高655コ ゥ227/41,た か い227/36,(入 名)コ ウ5/4,(地 名)
コウ14/5 ,(人 名)た か151/55,(地 名)+一か3C/17,(地 名)こ ま4
0
米QO
黄56才 ウ12/7,コ ウ0,き34/10,こ3/1,(毒 寺ダ朱)た そカれ
1 ,(特 殊)ち よん さhっ く1,(特 殊)よ み じ1,(地 名)
オウ2/2 ,(地 名)コ ウ2/2
　
誓o
考50zコ ウ55/13,か んがえ る450/8
→←OQO
口443ク22/5,コ ウ4a/1ア,く ち305/64,(地 名)コ ウ2/2,
(入 名)く ち53/19,(地 名)く ち17/6
む
汗QQ()
向4e9コ ウ1.h5/14む か う65/6む く89/18む け る36/6,,,,
0
む・こ う4窪/4,(特 歹朱)こ,臥 な ゾご7/2,(入 名)詫 野フう・1,
(地 名)む き1,(地 名)む こ う2/2,(入 名)ひ ゆ う が1,
(地 名)ひ ゅ うが3/1
(`Q
ユ'368ク52/L,グ16/19コ ウ515/28,(入 名)ク2/1,
(地 名)ク1,(入 名)た くみ1
°00
射5[〕2コ ウ147/34,こ の む41/6,す ぐ99/8,よ い5/z」,
it入 名)コ グ ・(人 名)よ し9/7を
校24ア コウ247/22
む
が 　
光257コ ウ 　3/40,ひ か る63/4,(人 名)コ ウ9/5,(地 名)
コウ5/1 ,(入 名)て る1,(人 名)ひ か る8/6,(入 名)
み つ57/25 ,(ノ ＼名)つ や1
キ 、00
交250コ ウ220/20,か わ す7/4,ま じる1,ま じわ る1,
0
まぜる1
弄OO
公230ク1,コ ・ン214/58,お お や け4/1,(人 名)コ ウ5/4,、
1
(人 名)き み5/d.(人 名)さ ん1
キOooo
広173コ ウ50/8ひ ろ い77/9ひ ろ が る5/3ひ ろ げ る1__
む む
ひ ろ ま る2/1,ひ ろ め る1,(特 殊)え え じえ ん しい2/1,
(地 名)カ ノ2/1,(人 名)コ ウ1.(人 名)コ ウ1,(人 名)
i1ひ ろ21/12,(地 名)30/3.(人 名)ひ ろ し1
-22一
　 む
江154コ ウ5/4,え7,(人 名)コ ワ4/2,(人 名)<_88/54,
(地 名)え43/11,(特 殊)於 うみ5/2,(地 名)湧 み7/1
*IIoO幸13
2コ ウ76/8,さ い わ い10/1,さ ち1,し あわ ぜ2/1,
(入 名)コ ゥ19/9,(人 名)さ ち15/1,(入 名)ゆ き9/7
だ 　
効114コ ウ100/14,き く14/2
ガ112窈89/8撫 う ア/2° カ、藪 る16/5,,
む り 　 む
晦8ア コウ29/9,お り る22/5,澄 う すd/1,く だ る1,ふ らす
む
2/1ふ る29/6,
　 む
更80コ ウ12/2,か え る3/2,さ ら55/6,ふ け る4/2,
(地 名)さ ら6/1
む ごニ む 　
荒 ア8コ ウ5/5,あ らい 　1/10,あ らす9/4,あ れ る 　0/7,
(人 名)コ ウ1,(人 名)あ ら19/7,(地 名)あ ら3/2
♂1・52争 ・ ・/2,° ギ 。ウ82/15,Q・ ウ …/62,° い く 菌 く)5・2/22
ダつ
1規 な う1アe/2,(特 殊)し のび 篇(特 殊)つ ける2/1,
(特 殊)は やる1,(入 名)ギ ♂ ・1(入 名)コ ウ5/2,
(入 名)ゆ き16/1ろ
ボ7G窈4yL(人 紛 ・ウ5/3,(入 ・名)や す28/15
む
打匸 ア2コ ウ フ2/13
0
航72コ ウ71/16,ゆ く1
む む
香 ア2キ ヨウ7/2' ,コ ウ20/10,カ ・7/2,カ ・お・Jd/2,VCま舟い
2/1,(地 名)ガ1・(入 名)コ ウ3/3,(地 名)ホ ン5/1,
(/べ 名)か 宝5/7,(地 二名)か8/4
瀞OO
厚68コ ウ2}/6あ つ い47/9
,
む 　
攻65コ ウ56/14せ め る9/4
,
　 む
甲63カ13/5 ,カ ン8/2,コ ウ20/8,(糊 ⇒ で っ き1,
(入 名)カ1,(地 名)カ ン2/1,(人 二名)コ ウ4/2,
(入 名)か ぶ と5/2
弄oo
皇62オ ゥ29/3 ,コ ウ32/7,(特 殊)み こ1
ラ6QO
功60ク0コ ウ58/3(人 名)い さお2/1
,
お む
講5ア コウ57/7
ギ む
候52コ ウ44/ア そ うろ う8/2,
-23一
0
.鋼51コ ウ50/1三5にtカ ㍉ね1,
*II°鉱
48コ ウ48/16
誓Oo
港46コ ウ19/8,み な と14/2,(地 名)コ ウ1 ,(地 ・名)コ ン
5/T,(地 名)み な と5/3,(地 名)さ ん ふ らん しす ご2/1
ダ くラ
綱45」 ウ7/3,っ な32/7,(人 名)つ な4/4,(地 名)つ な2/2
む
蕚頁42コ ウ42/7
　 む
功42コ ウ19/ア,う ま い12/1,た くみ11/1
幹oo
糊35コ ウ27/6,ゾ ごカ≦や尸ず0,(入 名)コ ウ8/5
巽OしQO
興108キ ョウ64/10,コ ウ74/16,お こす1,お ・こ る2/1 ,
(地 名)コ ウ1,(入 名)縺1
ρ ∪しノ くノ
十_L55コ ゥv/7,あ か4/2,く れ 魚 い3/2,べ?11/5,(特 殊)
もみ2/1。(特 殊 、 もみ じ1,(人 名)コ ウ3/3,(地 名)コ ウ2/1
【 つ む
控29コ ウ5/2ひ か え る26/3,
購20コ ウ20/3
キ 　
孝19コ ウ3/1S(入 名)コ ウ5/2,(入 名)た か10/8,(人 名)
た か し.1
　 　 む
絞18コ ウ0,し 隠 る17/3,し め る1
む
1亶 躍7・:コ ウb/1,(入 名)コ ウ1,(ノ ＼名)て)ia10/5
り
硬17コ ウ9/7か;セ い6/3こ わ ば る2/2,,
む
幽f褐16
コウ16/4
0
孔1nコ ウ2/2,蔽9/3,(人 ・を・)コ ウ2/1,(入 名)の り1
む
拘13コ ウ7/3か か わ る6/1,
む
慌12コ ウ5/1あ わ た だ しい1あ わ て る6/1___,
む
交ll曙1コ ウ11/2
　
衡11コ ウ8/2,(入 名)ひ ら5/3
瀞o后9コ ウ9/3
弥OOO
合1518カ ツ9/1ガ ソ64/15ゴ ウ203/28あ う ア5Y/73,,,,
む
あわす(あ わせ る)249/51,(特 殊)ね む1,(特 殊)ゆ り
5/2,(入 名)ゴ ウ1,(人 名)あ い3/2,(地名)あ い
3/3 ,(入 名)ゆ りi2/6
C
ぜ19一 ゴウ191/14
-2n‐
む
豪46ゴ ウ36/16,(地 名)ゴ ウ10/2
む
剛10ゴ ウ6/6,(入 名)ゴ ウ3/2,(入 名)つ よ し1
お む くラ
国1057コ ク757/89 ,く に128/10,(入 名)コ ク4/2,(地 名)
コク125/8 ,(入 名)く に37/18,(地 名)くVr5/3,
(地 名)く な1
が む む 　 くナ
石337コ ク11/1 ,シ ャク3/1,セ キ116/24,い し50/18,
(特 殊)蔚 も し5/1,(特 殊)さ す か3/1,(特 殊)つ わ1,
(地 名)コ ク1,(人 名)・ ・ク1.(入 名)セ キ9/5,
(地 名)1.キ3/2,(入 名)い し105/32,(地 名)い し
23/13,(入 名)あ か し1 ,(地 名)あ か し2/1
を 　 　
黒33eコ ク21/10,く ろ26C/3n,(人 名)コ ク6/2,(地 名)
コク2/2 ,(入 名)く ろ28/13,(地 名)く ろ12/5,
(地 名)そ ふ く1
弥Oc
,谷1ア2コ ク1,た に13/4,(人 名)か い2/1 ,(ノ ＼名)か}(
65/50,(人 名)や25/18 ,(地 名)や45/1ア,(人 名)
は せ16/2
を む 　
告163コ ク151/23,つ げ る1v/1,(特 殊)え え じ えん しい2/1
　 くラ
刻60コ クa6/11 ,き ざ む9/z,と き4/1,(特 殊)さ つ き1
む
克15コ ク7/4,(入 名)か つ8/4
0
:≪L
t:411コ ク11/4
ラ←o
,fll-_.?9コ ク9/5
　
猗3!〕 ゴク30/10
む 　
骨73コ ソ41/24ほ ね32/10,
　 む
込283こ む278/99,こ め る1,(入 名)こ め1 r(地 名)こ め
3/3
む
婚203コ;/202/13 ,(特 殊)い い な ず け1
キ む む
根199コ ン73/16,ね ア5/21,(入 名)ね32/16
ロむ む
困89コ ン26/3こ'ま る63/1,
む む 　
混65コ ン49/1bま じえ る1ま じる1ま ぜ る14/5
,,,
む
紺32コ ン30/5,(入 名)コ ン2/2
む む む
今:.キ ン2/1,コ ン3u9/'LU,い ま3a2/7 ,(特 殊)き ・ う6?/1
-25一
1(特 殊)さ け6/1,(特 殊)こ と し73/1,(特 殊)こ よ い
7/1,(入 名)コ ン5/2,(入 名)い ま16/7 ,(地 名)
い ま1
　 む
魂1!yコ ン6/4た ま しい8/1
,
　 む
恨 ,10・ ン2/2,う らむ8/2
〔 サ 〕
左涛1241隔4/2・ 》 齣1?/19 ,(入 名)サ6・/28,(焔)
ひだ り6/1
佐 ・ ・8u?r22/・
,(入 名)ザ56/28,(入 名)す け1
査 汗132サ132/12
譖124毒54/1。 ㌦ す7。/24
,、
　 くラ む む
砂75サ34/5 ,・ ・ヤ7/5,ジ ・2/1,さ ご1,微18/5,
(人 名)サ1,(入 名)さ ごz」/1,(入 名)す な ア/3,
(地 名)づ 、な2//
む 　
鎖32サ13/5 ,く さ り19/5
陣?罇ｧ18/1・
,す わ る ・/1.(地 名)サ26/1
じコ リ
にっキ
孟反494一 り一イ433/2 .'Sも4/zも っ と も57/1,,
む
際 幹214サ イ199/7き わ15/7
,
む くラ
裁195サ イ10ア/!7 ,さ ば くz/2,た つ85/12
紺171隻 ・155/18d9/2GYま かい25/1° ほそい75/17
,,,,
(地 名)サ イ1,(八 名)ほ そ6/2
　 む む
済膏1ア0サ イ141/6す ます4/1す む25/3
,,
0
オ キ154サ イ148/15
,と し1,(入 名)サ イ5/3
む む
梦147サ イ31/11 ,つ ま1・5/E,(入 名)つ ま1G/5,(地 名)
つ ま1
　 む
再涛135サ1サ イ93/25ふ たたひ41/1
,,
む 　
歳88サ イ81/4 ,セ イ1,と し1,(特 殊)は た ち2/1,(地 名)
サ イ1,(地 名)と せ2/1
くン む
採 瀞65サ イ56/　 2と る9/2,
00
催51サ イ37/4 ,も よ訟 す14/3
む くラ
射45サ イ25/7」 つhly/5,(地 名)ま つ り1
-26一
菜 瀞 ・ ・ 駈25/8,° な12/7,(特 殊)勧 ず1,(焔)な2/1
む
彩37サ イ33/8,い う ど る2/1,と る1,(人 名)サ イ1
む む
災聾33サ イ31/10,わ ざ わ い2/1
む む 　
載32サ イ25/6,の せ る4/2,の る3/1
む
債31サ イ31/5
り
斎30サ イ4/2,(人 名)サ イ26/9
む
栽16サ イ16/2
　 　 む
畔13サ イ7/3,〈 だ く2/2,く だ け る4/2
等;{,卑,3(入 名)サ イ,/筥(地 名)堀1{
涛{o在{
289ザ イ277/27あ る11/2お わす11,,　
　 くウ
ゲ}122ザ ィ122/2・
〆i・8サ イ7/・,° ザ イ …15,(入 名)帽1
ヒ 　 　
羅1・ ・1闘57/14・ つ み ・・/1
ロ 　
剤23旨 イ2J/1^　
f♂ ・・9ほ ・・/・ 》 ・98・… ち ・・ …/1・,縣)判
(入 名)サ ク5フ/25
む
ギ151ﾎサ 列2・/・,(特 殊)・ の う21/1,(構)ゆ うべ ・/1
聾o
策116サ ク115/15(入 名)サ ク1
0
咲24え む1さ く20/3,(入 名)さ きz/2
　 む
F1乍24サ ク0す24/11
,
む 　
削15サ ク4/1,け ず る10/1,そ ぐ1
0
潔14サ ク14/9
む
錯12サ ク12/4
む む 　が
殺157サ イ3/2 ,サ ソ84/25,セ ソ6/1,あ や め る1,こ ろ す
62/霊2,(特 殊)た て1
瀞o
察95サ ツ95/16
む
撮79サ ソ53/1と る26/4,
む む
札43サ ツ15/5 ,ふ だ24/8,(地 名)サ ツ4/1
届r22°i」 一・13/・ 鳥 ・ ・/・,は く1,(特 殊)麟 ・/7
　 くラ
冊17一 サ〕ク3/1づ 方ソ14/5
,
む 　
ぜ,105ザ 。90/16,ゾ ウ10/4,(特 殊)ざ つ か ぶ3/1,(地 名)
-27一
サイ2/1
む む む
ゴ ・ ・19靭1568/31,・ ヤ ・/・
、,み15/・,場 つ(砌 ・・/・,
(人 名)サ(ザ)8/5(人 名)サ ブ53/31,(入 名)サ ン44/
14,(入 名)ゾ ウ38/30,(入 名)み118/37,(地 名)
み32/16,(入 名)み っっ(み っ)28/6,(i也 名)み っ っ
(み つ)2/2
むくタ
11」.二970サ ン17.2/38,や ま249/49,(糊 ⇒ さ ざん か2/1,
(特 殊)た し2/1,(特 殊)や ま1,(入 名)サ ン3?17,
(地 名)セ ン5/5,(人 名)や ま425/1239(入 名)さ さん か1
む じラくラ
粛394サ ン37C/4L,う ふ2/1,う 勲 るG/1,う む12/3,
(特 殊)すhっ ぱ や2/1.(特 殊)み や げ5/3,(人名)サ ン1
り0
ガ182サ ン155/22,・ カ5/1,ま い る20/1,も うず2/1
ナ← じ
算125サ ン125/20
む む
幹o
散78サ ツ56/22,ち らす6/3,ち る16/6
ザ453…4/18,(地 名)す1
賛%20響 ン20/5
む
惨15つ ツ ア/5,ザ ン6/3,す さ ま じい1み じめ1
　 む
癆190集.・37/11,・ ・)こす56/8.の こ る91/11,(特9`:)な の
5/1,(人 名)ザ ン1
こコ
暫1nザ ン1し/ば らく13/1
〔 シ) 00り
子 碁189シ391/F4,ス69/9,・ ソ3/2,こ459/37ね1,
(特 殊)が らす7/3,(特 鎌)き じ1,(特 殊)て え ぶ る2/1,
(特 殊)ひ と み1,(特 殊)ろ 黔 や る ば あ む1,(人 名)シ14/
12,(地 名)シ16/8,(入 名)こ87ろ/356,(人 名)ね
1,(入 名)き じ1
00
思1166シ107/13Yi:U'x-・a'd.す1お も う1058/34,,
む む む 　
ガ1112°5・4/22,よ1,・ 。 つ(よ つ)62/7,・ ん ・96/5,
(入 名)シ30/18,(入 名)よ1,(人 名)よ っ っ(よ っ)
2/T,(地 名)6/2,(入 名)よ ん1
0°
ガi1080{シ26/15,わ た く し1041/1,わ た し9/1,わ て4/1
--28一
〆45・ °4・4/19,(人 名)す け1
ボ324彩263/2・,° い ち15/4,(人 名)い ち35/17,(地 名)
い ち11/6
　 む
仕 弄320シ316/35,つ か え る2/1,つ か 一まる2/1
む くラ
使 洋309シ122/1ア,つ か う187/14
氏 薈306°285/9,° う じ3/2,(人 名)シ17/3,(人 名)う じ
3/3
紙 ・238㌻99/23,° か み139/24
死 ・233%29/33,Gし ぬ102/9,(特 縁)で す ま す ぐ1,(人 名)
シ1
り 　
指 蒔218シ127/19,さ す27/10,ゆ ひ64/10
士 ・214㌻166/33,(人 名)シ20/9,(地 名)・28/2・
伺14°/z,° う 編 り1?_/1,° うか 諏 ・す1
始 ・2・1騎2/8,%・ じ・ る58/2,Qは じめ る91/5
、r1ア5962/10,と2/!,と ど ま る8/1,と ど め る4/1,
賑 る34/8,° と め る3t;/16,や め る12/2,よ す6/1i
支 ・169°.29/19,さ さ え る19/2,つ か え6/1,(地 名)シ15/・
糸 ・148°16/9,乳 ・ と?8/30,(人 名)シ1,(入 名)い と
1?5
む 　
試 瀞138シ121/9 ,こ こ ろ み る13/2,た め す4/3
姿135°9/3.%一 が た125/8,(人 名)し な1
師 汗131彩129/26,(特 殊)ま た ぎ1,(地 名)シ1
が1。8° ・7/10,妓 う さす5/2,(入 名)シ ・8/23
む
誌101シ100/10,し る す1
計88㌻59/11,(人 名)シ19/13,(人 名)グ1,(人 名)
つ か さ8/2
襟86㌻86/20
0
史キ85シ82/14,(人 名)シx/2
施76°62/5,° セ5/2°rど こ す8/1,(地 名)セ1
婿69°v10/1,Qあ ね34/2,ね え1?1,(特 殊)あ ね1,
1(特 殊)い とこ2/1,(特 殊)き よ うた い3/2,(特 殊)す うる1「
-29一
00
ざ69シ25/1・,い た る4?2,(人 名)シ2/1,(入 名)い たる1
む む
枝65シ5/4,え だ19/6,(入 名)え35/21,(入 名)え だ
5/z ,(入 名)さ え ぐ さ1
む 　
刺63シ41/4,さ す18/8,(特 殊)い れ ず み4/1
キ くウ
詩63シ61/10,(入 名)う た2/1
む
脂40シ33/6,あ ぶ ら7/4
む む
紫35シ10/冫,む ら さ き15/6,(入 名)シ2/2,(地 名)シ
1,(入 名)む ら さ き7/5
を む くエ
歯33シ9/4,は21/9,(地 名)は ぼ ま い3/1
む む
旨31シ21/7,む ね10/1
ラき 　
詞27シ25/6,(特 殊)ぜ りふ4/2
　 む
飼27シ18/3,か う8/2,(入 名)か い1
む くラ くラ
雌13シ ろ/2,めa/1,め す5/2,(地 名)め10
祉12シ12/1
む くラ 　
時1308シ1,ジ802/39,と き442/6,(特 殊)い つ20/1,
(特 殊)し ぐ九2/1,(特 尹{⇒ と け いnu/1,(人 名)と き
20/12,(入 名)し ぐれ1
を くコ 　 くさ
示114シ5/19ソ43/17,し め す66/2
ギ む む
事1i13ジ ア43/66,こ と369/1iJ,(特 殊)で か1
ナき くラ くラ む
自1054シ71/1,ジ948/h1,おNの ず か らF/1,み ず か ら28/1,
(,人 名)ジ1
キ む む
地801ジ240/57,チ553/78,(入 名)ジ4/4,(地 名)ジ
3/2,(入 名)チin/6,(地 名)チ7/2
キ む む
持546ジ72/10,チ1,も つ472/46,(人 名)も ち1
キ む む ぐコ
次441ン58/1,ジ97/23,つ ぐ202/59(入 名)ジ79/56,
(ノ ＼名)つ ぐ5/5
ギ 　 　 　 む
治233ジ125/7,チ41/10,お ・さ ま らす1,澄 さ め る0,な 齢 す
1,な お・る11/1,(入 名)ジ36/26,(地 名)ジ6/5,
(入 名)輸 さ む5/1,(入 名)は る9/7
ギ くコ む
字146ジ150/25,あ ざ10/3,(人 名)ジ5/3
を くラ む
児104ジ70/12,二5/1,こ8/7,(入 名)ジ9/6,(人 名)
-30一
1 二1。(地 名)こ11/3
バ8・ °4/2,°VZる71/8.(特 殊)総1,(鰍)ま ね11/3
ギ842ソ40/4,%ら14/2,(人 名)ジ9/4,(地 名)ジ11/8.
(人 名)て ら8/6,(地 名)て ら2/2
ず57レ4/3,° み み51/10,(地 名)・ レ1,(地 名)み み1
お 　
辞39ジ ろ6/13,や め る3/1
くコ くラ
侍19ジ4/3,か し ず く1.さ む ら い13/3.(人 名)シ1
0
磁13ジ13/5
滋11レ2/1,(地 名)シ2/1.(人 名)し げd/1,(人 名)
しげ る3/1
式 聾218～/キ211/21,(入 名)シ キ7/4
が む
識131シ キ129/12,し る1,(人y)シ キ1
む
軸12ジ ク12/5
♂Gq6シ チ545/13,° な な つ(な な)7/ろ,° な の14/1,(特 殊)
た な ぼ た1,(人 名)シ チ21/15・(人 名)な な7/2・
(地 二名)な な1
キ リ 　
質19aシ チ7/5・ シソ180/32,た ず ね る1,(特 殊)か た ぎ6/2
む ゐ む
失180シ ソ121/27.う しな う52/2,う せ る2/1・ な くす4/1・
な くな る1
ダ1542〃141/28,へ や3/1,(入 名)む ろ3/z,(地 名)む ろ
フ/4
む む 　
執32シ ツ24/8,シ ュウ7/2,と る1
む くき
湿14シ ソ10/6.し め る4/2
疾9° ソ9/5
ギ686°%/646/58,° み24/6,諏 の る2/1,(人 名)ジ ・1,
(人 名)さ ね3/2,(人 名)み4/2,(人 名)み の る6/1
む
芝48し ば37/7,(人 名)し ば4/3,(地 名)し ば7/1
者 郵1081(レ や889/46,° も の188/17,(特 殊)い い な ず け1,
(特 殊)も さ1,(特 殊)ら しす と,(人 名)シ ャ1
ゼ654°%'1'654/34,° や し ろ0
・ず314° 。
。249/29,° く る ま59/1・,(特 殊)だ し2/1,(人 名)
-31一
くるま4/2
洋OOo
写151シ ャ125/10,う つ す23/6,う つ る3/1
り む
射71シ ャ46/10.い る3/3。 うつ16/5.さ す6/5
む む む
煮62シ ャ5/3,に え る7/5,に や す1,° に る48/21,(特 殊)
だ し1
捨581凱2/1,写 てる52/13,(人 名)す て る4/2
キ リ
舎49シ ャ28/14,(特 殊)い な か21/7
0
斜40シ ャ24/6.° ななめ16/2
聾Q
謝26シ ャ24/8・ あ や ま る1,(人 髦)シ ャ1
む
赦9シ ヤ9/4
む
邪37ジ ャ28/6,(特 珠)か ぜ9/1
靜 ア8凱 ク33/10,° か りる45/6
尺 ア2シ ャク72/3
ド38脇 ク33/7,(人 勾 シ。d/1.(地 名)シ 。ク1
む くユ
若375ジ ャ ク27/5.ニ ャ1,ニ ャク1,も し8/1,も し く は3/1,
の
わ か い267/23,(特 珠)い く ば く1.(特 殊)わ こ う ど2/1,
(人 二名)忌 っヵ丶64/27,(,fb名)わ カ}1
ザ93凱 ク62ハ2∴ わ、、44/6∴ わ まる3/1,よ わめる3/1,
よわ る5/!.(特 殊)と ろ び5/1,(地 察)ジ ャク1
む む
寂22ジ ャク7/2.セ キ2/1,さ び しい12/1,しずけ さ1
誓Qoo
手1466シ ュ572/3ﾇ,ズ26/1,た10/4,て1029/161,
(博 殊)た い ま1,(特 殊)へ た1e/2,(人 名)て5/4,
(地 客)て13/3
瀞 冫oo
主602シ ュ525/56,ス6/1,あ る じ2/1,お も18/2,ぬ し
48/10,(特 株)あ る じ1.(特 殊)ら しす と1.(入 名)
シュ1
甍oOO
取343シ ュ20/9,と る313/9ろ,と れる3/1,(人 名)と り1,
(地 名)と り6/2
瀞oo
種228シ ュ198/23,く さ1,た ね23/8,(入 名)た ね23/8.
(人 名)た ね6/6
　
株 斧,170シ 。2/1,か ぶ1b5/14,(特 殊)ざ つ か ぶ3/1
-32一
酒'←132°%.a25/1?,チ 。ウ1,° さけ(さ か)98/14,(特 殊)あ ぺ り
ち ふ1,(人 名)さ け(さ か)7/2
ギ128Jis3・/11,° ・12/2,カ み5/1,° まもる41/3.も る ・/5,(焔)かみ
19/11.(ん 名)ま もる2/1,(人 名)も り5/3,(地 名)も り2/1
む 　
♂117シ ・60/13・ くび54/15・ こうべ1・(滞)・ 八 ・くち1・(壥)シ ・1
む くひ
趣5cシ 〆ユ52//5,お もむ き6/1.お も む く1
む
殊44シ ュ31/2、 こ と13/2
0
珠22シ35/2・ ズ3/1・(地 名)シ ュ5/2・(人 名)た ま9/2
ゆ くコ
狩1Jシ ュz/1・ か り5/5・(入 名)か1・(人 名)か り1・
(}也 名)ヵ 、り1
む
朱15シ ュ7/6,(人 察)シ ュ4/2・(人 名)ス1・(人 名)あ ナ1
む 　
導瀞214ジ ュ41/19,う け る175/22
雲 昇70》 。70/8
む
樹59み2フ/12・ き9/2・(人 名)ジ ・2/2・(入 名)き21/8
し
擾 幹49ジ ・49/5
寿2﨟K'%s5/3.。1.° こ とぶ き0・(人 名)ジ ・4/4・(酩)
ス6/5,(地 名)ス1.(人 名)と し2/2,(入 名)ひ さ
2/2
ゼ262J・ ウ162/31・ °あ つ ま る53/・ ・°あ つ め る3・/5・ つ ど う
2/1。(人 名)ジ ュウ7/2。(人 名)ス1
ギ105肱3/1,° シ 。ウ96/13,(人 名)シ ・ウ1・(人 名)も ろ
5/1
〆177°%sウ66/8,° 纏 る18/1,° おわ る89/4・ し ま う3/2・
ついに1
ザ1・5㌻ 。ウ168/25,° お さ ま る1,° お さ め る6/1
秋 蒋165G/3ウ24/11,° あ き85/6.と き1,(特 殊)あ き1,
(人 名)シ3ウ15/7。(人 名)あ き31/15.(地 名)あ き10/ろ
〆8・ °%a2・/3,° シ・ウ46/12,° お 勘 る ・ ・(入 名)シ ・1・
(人 名)シ ュウ6/4,(人 名)お さ む4/1,(入 名)よ しみ1
グベ117°%sウ28/6,° ・0,(入 名)シ ・ウ6/5・(地 名)シ ・ウ
83/22「
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_熱OQ
習89シ1ウ75/15.な ら う14/4
週、87シ ・ユウ87/8
む
秀74シ ュウ20/5,す ぐれ る2/1,ひ い で る1.(人 名)シ ュウ
7/5,(人 名)ひ で44/22
麟63cン 。ウ49/6.ま わ り1,(人 名)シ 。ウ13/フ
就 莞63レ 。3/1.° シ。ウ50/7、 つ く9/2,σ 蘇)な か ん ず く1
舞QQO
拾44シ ュウ3/2,ジ3ウ1,ひ ろ う40/5
　 くラ
襲43シ ュウ27/10.お そ う16/2
..o
臭19シ ュウ6/4.く さ い4/4,1(お い9/1
む む
舟19シ ュウ2/2,ふ ね(ふ な)1z/G,(人 名)シ ュウ?1,(地 名)
シュウ1g(人 名)ふ な1
む
囚18シ ュウ16/4・ と ら わ れ る2/10
酬12シsウ12/2
む 　
醜11シ ュウ6/3,みJZ.く い5/1
む
愁9シ ュウ8/5.う れ い1
ぜ1874顎 ウ1759/25∴ お(と)26/2.(・ 殊)い ざよい1,
(特 殊)お はこ ↑,(特{朱)は たち2/1.(特殊)は つか14/1
(人 名)ジ ュウ26/16,(人 名)そ11/7,(人 名)と5/4,
(特 殊)い が らし2/1,(人 名)い すず8/1,(地 名)つ くも
4/1
→6Goo(冫
重415ジ ュウ187/34.チ ョウ46/8,え1A/4,お もい57/7,
む む
か さ な る13/5.か さね る41/4。(人 名)ジ ュウ10/3亨
(地 名)ジ ュウ2,(人 名)えT2/5,(地 名)え15/2,
(人 名)し げ21/14
住 蒔151°%sウ68/14.}ま う10/2,° す む56/6,(地 名)ジ ュ1,
(人 名)す み15/3,(地 名)す み1
従売121ジ.2/1,肱 ウ62/16.tた が う4・/2∴ たがえる3/1,
(特 殊)い とこ7/1
む む
充79ジ3ウ71/8,あ て る5/1,う め る1,み ち る3/1,
1(人 名)み つ1
柔1、101is>21/、 ∴.ウ 。,福 かい18/d,福 げ。 、/1
`・
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む む 　
渋35し ぶ6/4,し ぶ い7/1,し ぶ る2/1,(人 名)し ぶ8/2,
(地 名)し ぶ72/2
む む
縦32ジ ュウ10/4.た て22/7
む
銃25ジ ュウ22/13,(特 殊)た ま2/'27(地 名)ジ ュゥ1
む
獣11ジ ュゥ9/6,け だ も の1,げ も の1
ド113肱 ク49/14,%ど43/8,㌔ どる2/1,(地 名)シ 。ク
19/2
む 　 む
縮42シ ュク33/11,ち ぢ む2/1,ち ぢ め る4/1,(特 殊)ち りめ
ん3/1
む む 　
祝 渥30シ3ウ3/2,シ ュク10/6.い わ う16/4,(地 名)い わ う1
0
叔18シ ュ ク1,(特 殊)お じ7,(特 殊)お ぽ8/1,(人 名)
よ し2/1
0
粛 藷3シ3ク9/5,(人X)シ ュク1,(地 名)シ ュク3/1
　
熱20シ 冫コク20/12
む む
出 愚2107シ ュツ505/70,ス イ1,い だ す11/2,い つ20/6,
つ む
だ す563/1m,で る(で)865/76,(特 殊)だ し2,
(人 名)い ず(い で)4/zJ,(人 名)で29/25,(地 名)で
2/2,(特 殊)丶 ・ず も2/2,(jt¢ 名)い ず も3/2
㌶215°%sッ21。/,q.す べ2/1,て2/1,わ ざ1
ぎ69し 。ソ24/11,あ べ る45/2
ギ197°%3ン89/15、1ま る6s/6,(人 名)シ 。ン8/6,(地 名)
シュン3/1,(人 名)は る25/13,(人 名)か す が 」/2,
(地 名)か す が5/2
0
瞬38シ ュン/35/2,ま た た く2/1.ま ば た く1
む
俊33シ ュン2/1,(人 名)シ ュン15/7,(人 名)と し16/13
ガ99°1ン99/8
縛80肱 ン ・3/16.(人 名)ジ 。ン6/3.(人 名)す み1
膩 ・9°%sン62/19.(人 名)ジ 。ン14/5.(地 名)ジ.ン3/1
む む
巡50ジ ュン45/10,ま わ る3/1.め ぐ る2/2
0
旬38ジ ュン38/5
　 む む
潤18ジ3ン12/4,う るお う1,う る お す1,う る む2/2
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(人 名)ジ ュン2/2
む
盾13ジ ュソ11/1.(人 名)ジ ュン2/1
が くひ む
所623シ ョ465/57.と こ ろ1;o/7,(特 殊)い わ ゆ る5/5,
(特 殊)せ い1,(特 珠)ど こ1,(特 侏)ゆ えん2/1,
(特 殊)よ そ1,(人 名)シ ョ13/2,(地 名)シ ョ1,
(人 名)と こ ろ4/2
ギ458隔238/38.° か か す1° か く218/3。,(人 名)シ 。1
ガ2・9°3162/22,う い1,そ め る2/2.}ま じ ま る1,° は じめ
む む
25/2,は じめ て37/1,は じめ る4/1.は つ35/7,
(特 殊)あ き1,(人 名)は つ 籍/8
を む
処147シ ョ84/13,ど1.と こ ろ24/3,(特 殊)お と め1,
(特 珠)か し こ2/1.(讐 殊)こ こ9/1.(特 殊)そ こ1,
(特 珠)ど こ25/1
{;9・J%38・/15.も ろ ・/3,(人 名)も ろ2/2,(地 名)も ろ1
む ぐユ
緒87シ ョ7?7,お4/2,(人 名)お4/2
ぐ
署35シ ョ35/6
お む む
暑16シ ョ4/3,あ つい12/2
.郵eOo
3〈1129ジ ョ688/44,ニ ョ6/3,ニ ョウ21/2,お な5/1,お ん な
372/17.(特 殊)あ な た9/1,('ifF　 f)あ ま4/1,
(狩 殊)aaか み6/1,(特 殊)お と め8/2,(特 殊)お や ま1,
(特 珠)ぜ げ ん2/1,(特 殊)ば い た1,(特 殊)み こ1,
(人 名)め2/1
キ む の 　 む
助202ジ ョ64/13,す けG/3,た す か る8/2,た す け る25/7,
(人 名)す け103/66
お しラ くコ
除vOジ8/1.ジ ョ47/14,の ぞ く35/2
ゆ 　
如89ジ ョ6/3.ニ ョ4/2,ご と し47/1,し く2/1.(特 殊)
い か14/1,(特 殊1)い か が3/1,(特 殊)い か ん9/1,
(特 殊)き さ ら ぎ2/1,(人 名)ジ ョ1.(地 名)ニ ョ1
、_洋o"
序21シ ョ20/6,つ い で1
お む 　 にぴ む
ノ1丶807シ ョウ219/33,お11/5,こ255/82,ち い さ い104/1,
i.(特 殊)あ ず き2/1,(人 名)シ ョウ2/2,(入 名)お55/22,
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(人 名)こ117/46,(地 名)こ15/12,(人 名)さ8/4,
(人 名)ち び1,(地 名)お ん1・(人 名)す ず1・,(人 名)
そ ふ く1
ダ5。8㌻ 。 ウ231/15°9く な い128/3,° す こ し145/1,
(特 味)お とめ1,(人 名)シ ョウ3/2
ボ286a%?ウ136/1・,ち ・っ104/14,ま さ る2/1,(人 名)シ 。ウ
2/2,(人 名)か つ33/18,(地 名)か つ7/5.(人 名)
ま さ る2/1
昭 瀞196㌻ ヨウ177/3,(人 名)シ ョウ4/2,(入 名)あ き13/9,
(地 名)あ き1,あ き ら1
ガ2・6°3ウ31/5,Qま つ29/13,(人 名)シ ・ウ2/2,(人 名)
ま つ177/53,(地 名)ま つ57/18
　 む り
笑25zJシ ョウ62/1J,え む12/5,わ ら う173/18,(特 殊)
お か し い4/1,(特 殊)ほ ほ え ま しい 喋,(特 殊)わ ら う1
消%1フ1レ ヨウ82/12.° きえ る54/8,° け す35/9
じ む む
商 斧159シ ョウ154/25.あ き な い4/2.あ き な う0、(特 珠)あ き ん ど
む
将146シ ョウ132/17,ま さ2/1,(特 踝)お か み6/鷹,(人 名)
シ ョ ウ4/3,(人 名)ま さ2/2
ガ1253ウ112/.r,iu.° ゾウiL/4,(人 名)シ 。ウ1
照 涛91'%9ウ68/7.Qて ら す6/1.モ る9/5,(人 名)て る8/7
一 茄o
証、84シ ョウ83/22,あ か し1
む む む
床 フ6シ ョウ25/8,と こ38/12,ゆ か1ろ/3
薫OOU
焼71シ ョウ13/4,た く1,や くz2/15,や ける24/8,
(地 名)や い1
む くユ
ti70シ ョウ68/8,つ ぐな う2/1
　 む
傷67シ ョウ24/11,い た む5/2.い た め る2/2,き ず19/5.
き ず つ く3/1,き ず つ け る?/1,や ぶ れ る1,(特 殊)
や け ど1
磐o
賞66シ ョウ64/14,ほ め る2/1
む
渉54シ ョウ54/4
ボ53じ ・ウ51/・,° うけた まわ る ・.(人 名)シ ・ウ2/2
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む
瞳49シ ョウ48/6,(特1殊)き ざ1
渥Oo
招48シ ョウ21/6,ま ね く25/3,よ ぶ2/1
む
昇46シ ョウ29/7,の ぼ る3/1,(人 名)シ ョウ6/4,(人 名)
の ぼ り8/4
む む
沼46シ ョウ2/2.ぬ ま7/2,(人 名)ぬ ま26/13,(地 名)ぬ ま
11/8
ラ←o
称44シ ョウ43/10,た た え る1
卿 ろ ア 隔 ウ33/8,翫 え る4/1
む む む
焦36シ ョウ14/4,あ せ る4/1,こ が す5/1,こ げ る9/2,
じ らす1,や け る5/1
ギ36払 ウ28/5,(人 名)シ 。ウ5/5.(人 名)あ さ1,(人 名)
あ き ら1,(人 名)ふ み1
O
紹33シ ョウJ3/1
む
症30シ 冒ウ30/6
0
掌29シ 奇ウ17/6.て6/2,て の ひ ら6/3
む
績122シ 町ウ20/7,つ く2/2
む くラ
召21シ 司ウv/3,め す12/5
む
粧19シ ロウ17/1.よ そ お う2/1
0
匠19シ 胃ウ18/5,(人 名)た くみ1
り む
鍾17シ コウ1,か ね15/3
つ む
詳14シ 碍ウ,h/2,く わ しいn/1U
抄11シaウ11/6
む
晶11シ ・ウ6/1,(人 名)あ き4/1,(人 名)あ き ら1
u
祥10シaウ2/2,(人 名)シaウ4/3,(地 名)シ 育ウ3/2。
(人 名)よ し1
む
升9シaウ5/1,(入 名)ま す6/1
む
訟9シ 冒ウ9/2
∫1644払 ウ3/1,凱 ウ612/8・,蕩 がる13・/33,悔 げ る264/
こり む くラ む
56,う え336/9,う わ73/11,か み25/6.の ぼ る27/
6,(}tq,名)シ ャン15/1.(人 名)ジ コウ5/3,(地 名)
}ジ 切ウ8/5,(地 名)あ が る1,(地 名)あ げ る2/2,
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(人 名)う え37/5,(地 名)う え15/き,(人 名)え4/1,
(人 名)か み56/18,(地 名)か み21/18.(人 名)こ う
3/2
げ1035廴 ウ350/2・.° ば ・5/49,(人 名)ば3/2,(地名)
ば7/6
ド316° ウ301/a9,ゼ イz/1.° な さけ10/3.(隼 靺)い ろ1,
(人 名)ジ ョウ1
ず268隔 ウ233/21。 °つね23/1,(特殊)と きわ2/2,(地 名)
ジ ョウ1,(人 名)つ ね9/6
を 　 む む
乗203ジ 。ウ58/15.の せ る11/1,の る150/29,(人 名)ジ ョゥ
1,(地 名)の り3/1
条 κ197ジ 。ウ168/15,え だ1.す じ1.(人 名)ジ 。ウ14/6,
(地 名)ジ ョウ1z/7
　
わこ169ジ ョウ1E9/'29
0
丈168ジ 」ウ50/5.た け1ng/13,(人 名)ジ ョウ5/3,(地 名)
ジ ョウ6/ノ1,(人 名)た げ1
む む
城1e8ジ ョウ49/16,セ イ2/窪,し ろ15/3,(人 名)ジ ョウ2/2,
(地 名)ジ ョウ2/2.(人 ・名)き21/6,(也 名)き11/3,
(人 名)し ろ6/4
G
嬢47ジ ョウ45/3,と う2/1
こ む
畳33ジ ョウ23/1,た た み6/3.た た む4/2
0
乗{122ジ ョウ22/z」
む む む む
蒸21ジ 。ウ11/4,む す7/5,む らす1,む れ る1,(特 殊)
せ い ろ う1
む む
譲20ジ ョウ8/4,ゆ ず る9/1.(人 名)ジ ョウ3/1
む
冗10ジ ョウ10/1
ぼ83㍉ ク42/9,° うえ る30/10,(人 名)う え11/・
む 　
飾66シ ョク10/2,か ざ る56/T4
蹙322脇9/3° 。列 ・2/45.° う66/21,く ら う1,
　 む
くわ す1,た べ る71/6。 は む1.(特 殊)あ ぺ りち ふ1
げ,422°%r45/11° 。ク119/25∴ ろ25・/53,(特 殊)
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ち ょんさ りっく1
蒔o
職152シ ョ.ク151/29,ソ ク1
織115Jキ45/1,° シ ョク8/4,° お る55/11,(人 名)お4/1,
(人 名)お り2/2,(特 殊)に し こ り!
む む
触35シ ョク17/7,さ わ る1,ふ れ る17/1
0
殖15シ ョク14/5,ふ え る1
0
辱15ジ ョク14/5,は ずかしめる1
碁QO◇
新 フ17シ ン7474/75,あ た ら しい12J/2,あ ら た1d/3,(特 殊)
に ゅ うふ え い す1,(特 珠)ぽ て ん と1,(人 名)シ ン28/21,
(地 名)シ ン40/11,(入 名)あ ら8/2,(地 峯)あ らJ/3。
(人 名)に 丶、5/3,(士 也4)1'ζ:㍉ 丶1～ 〉/1
心%・15レ ソa・2/61,こ こ ・/2.° こ こ ろ229/28,僻 殊)と ころてん
4/1,(人 名)シ ン3/3
羌GQ
身6」9シ ニ/165/26,み400/45,(特 殊)か ら だ44/1
ガ317°134/2・,° 〃25/・,° か み42/・,鰍1,(;;)み こし4/1
a/1.(地 名)ジ3/1,(地 名)シ ン24/5,(人 名)ジ ン
4/1,(ヒ 世名)ジ ン4/LJ,(地 名)か9/1,(人 名)か み
15/11,(地 名)か み2/2,(人 名)か ん10/3,(地 名)
か ん7/4,(人 名)く ま6/1,(人 名)こ う3/5,(地 名)
こ う25/5,(地 二名)か ぐ ら1
蕗oo
真514シ ソ174/20,ま(ま 一、)97/22,ま こ と2/1,(特 殊)
ほ ん も の1,(人 名)シ ン7/5,(tf'?.名)シ ソ3/1,(人 名)
ま18/8,(人 名)ま こ と1,(人 名)さ な5/1,(人 名)
さ ね3/3
蒡oooo
親3〔 〕2シ ン91/25,お や162/22,し た しい30/1,し た しむ
16/2,(特 珠)や ぞ う1,(人 名)シ ソ1.(人 名)ち か1
涛o
信283シ ン193/34,(人 名)シ ナ1,(地 名)ン ナ5/2,(人 名)
シノ8/2,(人 名)シ ン28/11.(地 名)シ ン10/2,
(人 名)の ぶ38/12
瀞QOO
進281シ ン178/42,す す む76/7,す す め る27/2,(人 名)シ ン
,15/2,(人 名)す すむ3/1監
‐dQ‐
を コ む む む む
深153シ ン22/8,ふ か いTO7/10,ふ か ま る3/1,ふ か め る5/1,
(人 名)シ ン1,(人 名)ふ か7/5,(地 名)ふ け6/3,
(人 名)み1
お り 　
申150シ ン20/4.さ る4/2,も うす126/22
こ む
針126シ ン47/4,は り78/8,(人 名)は り1
む 　 む
振122シ ン29/6,ふ る86/25.ふ る う7/4
む む む 　
寝11Gシ ソ22/5・ ね か す1,ね か せ る2/1.ね る34/18,
や す む1
ゼ93C5/2,° も り11/2,(人 季Dも り60/18.(地 名)も り
19/10
り む ウ
俸6℃ ∴ 鷺18/2'の びる28/5,(人 名)"6/3,
0
審63シ ン63/13
ヰ 　
臣5窪 シン50/5,(入 名)お み1
i。 。,;561シ ン1z J/1,つ つ しむ4/2,つ つ ま しい2/2,(人 名)シ ン
1
'17/7
10
診{31シ ン29/9・ み る4/1
辛 ・25C・ ・/・Gか ・ い2/1… ろ ・ じ て1,つ …11/1,
1(特 裸)か ら し2/11
浸 ・ ・ ° ン ・/… み ・1つ か る1,つ ・ず ・ ・/1.° ひ 好 ・/・,
{翫 る ・/1
震15隠 。1G/5∴ るう 、/、 ∴ 。える,/、
む む り
伺14シ1,う か が う12/1,う か が わ す1
む
紳 り4シ ン14/1
む む
侵13シ ン8/4,お か す5/1
む
娠13シ ン13/1
も む 　 む
人3196ジ ン1031/TO9,ニ ン782/39,と17/6.ひ と886/54,
(特 殊)あ る じ1,(特 殊)お っ と1,(特 殊)お と な24/1,
(特 殊)つ つ も た せ1,(特 殊)ひ と り213/9,(特 珠)ふ た り
200/2,(特 殊)ほ し1,(特 殊)ら しす と1,(人 名)ジ ン
i,/,,(地 名)ニ ン1,(人 名)、?/1。,(焔)ひ、 、/2
-41一
J
陣50層 ジン48/20,(特 殊)た て1,(地 名)ジ ン1
キ む
仁23ジ ン7/6,二 像,(人 名)ジ ン1,(地 名)ジ ン1,
(人 名)二5/3,(地 名)二3/3,(人 名)ひ と1,
(地 名)ひ と2/1、(人 名)ま さ し2/1
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む
罎幹191タ イ187/20,テ イ4/2
む
}湯ヒ畳151タ イ151,/25
ボ91多 イ51/14湯 び28/1・,° お び る11/1,(人 名)た て わ き1
替・ フ7多 イ ・/1°fか 焔61/71,° ・・わ ・ ・/・,(特 殊)・ ・総 ・/1
・バ76多 イ66/29,vし り ぞ く3/1,す さ る2/2,の く1,
ひ く2/1,ひ け る2/2
袋58冫 イ ・ ∴ くろ5・/12,(特 殊)た び4/1・(腕)ふ くろ
4/2
む ロ
貸 瀞46タ イ3/2,か す43/16
　 り
耐41タ イ18/13,た え る23/1
泰25多 イ8/2,僻 殊)や す い1,(人 名)タ イ10,/6・
(人 名)や す5/3,(人 名)や す し1
む こ
滞20タ イ19/5,と ど こ お る1
　 む の
台16タ イ9/3,お こ た る6/1,な ま け る1'しン、
逮16タ イ16/1
-51一
月台10努 イ10/5
キ くラ む 　
大2400タ イ448/70,弼876/89,お お き い(お お)602/81 ,
(特 殊)お と な24/1,(特 殊)ち ょ ん さ り っ く1,(特 殊)
ろ お や る ぱ あ む1,(人 名)タ イ8/5,(地 名)タ イi,
(人 名)ダ ィ29/17・(人 名)お お223/69,(地
名)158/35,(人 名)お うち2/1,(入 名)や ま と1,(地
名)や ま と9/2
ギ 　 　 む
代765タ イ10/2,ダ イ476/48,か え る4/4,か わ る42/4,
　
し ろ82/11,よ3/2,(特 殊)え え じ え ん し い2,(人 名)
ダ イ3/3,(人 名)し ろ12/6,(地 名)し ろ1,(人 名)
よi22/48
キ 　 む
台178タ イ46/4,ダ イ108/24,(特 殊)せ りふ4/2,(地 名)
タイ10/3,(地 名)タ レず10/3
キ 　
策564ニ ダイ5(～4/3
ば40。 裁400/24
滝齢21匙 き1,(人 名)た き19/12,(地 名)た き1
ロ む
沢16:」 タクJ2/5,さ お1,(入 名)タ ク6/3i(人 名)さ わ91/37
(地 名)さ わ29/1G,(人 生)つ や1
宅1〔12タ ク76/12,(地 彳⇒ タカ1,(ノ ～、(各)タ ク2/1,(ノ ＼名)
・や15/1 ,(人 名)や レナ8/瑤
卓28タ ク23/5,(特 殊)て え ぶ る2/1,(入 名)タ ク3/2
む
蕁モ23タ ク22/8,(地 名)タ ク1
り
拓22タ ク19/4,ひ ら く2/2,ひ ら け る1
　
:渚20ダ ク19/3,き く1
ぎ243タ チ134/2,、 ソ7ア/12,ダ ツ2/2,(特 殊)タ テ2/2,
(人 名)タ チ2/2,(人 名)タ ツ20/iO,(人 名)タ ル1,
(人 名)タ テ5/1
む くラ
脱55ダ ソ42/18,と れ る1,ぬ く1,ね ぐ8/3,ぬ け る1,
ぬ げ る1,の が れ る1
む くセ
奪27ビ4β ・ うぽ う23/3
単 涛1251タ ン121/13,(特 殊)ひ と え4/2
-5?一
端1107'㍗ ン52/20,は6/6,賑 し41/12,は ず れ1,は た4/2,
i(入 名)獻 、/1,(地 名)は 掴 、
む む
短85タ ン49/18,み じ か い35/4,(特 殊)く ち い じ ょ1
　 くラ
探82iタ ン35/9・ 鮒38/9,さ ぐる6/3・ たずね る2/t・
(人 名)タ ン1
:,
担66タ ン55/7,か つ く95/3,に な う6/1
弄oつ
炭64タ ン58/17,す み ろ/2,(人 名)す み3/2
　 む
淡37タ ン11/7あ わ い10/2,う す い8/5,(人 名)タ ン2/1,1
(人 名)あ わ い6/3
む
羝 ・・1・ ン ・・/・
ミ 　 む
莫}17タ ン1r/5・ 醐 く7/3
む
胆12タ ン10/4,き も2/2
つ む
最9}タ ン5/2,き た え る1,(特 殊)か じ1,(人 名)か じ1,
司 ・,,il,1∴ ㌧ ・締 、一 ・,一 お
55/33}
cが
段429ダ ソ428/25,(地 名)ダ ン1
む
1ず207ダ ン184/23,ト ン16/1,(特 殊)う ち わ2/2,(人 名)
ダン5/4
む 　 　
1縟瀞131ダ ン109/38 ,こ とわ る15/2,た つ6/3
むり を
痔炎129タ ン129/23
0
弾4ア タン32/15,は じ く1,は ず む2/1,ひ く10/'4,(特 殊)
た ま2/2
0
壇31タ ン31/13
000
暖28タ 》/10/6,あ た た か い17/i,あ た た め る1
〔 チ 〕
ガ642ジ1。/2渉115/23,° し ら す27/3,° し る339/14,
む
しれ る117/4,(入 名)チ16/13(地 名)チ16/'2,
(人 名)と も2/2
む む
置%2171チ127/9,お く85/15,(人 名)お き2/1,(人 名)き5/t
し
値h19}勃5カ,° あたい ・/・ °:#a88/・ ・
-53一
池 幹62写5/1,°4・ け7/2,(人 名)チ4/1,(人 名)い げ37/11
(地 名)い け9/6
　
致55チ31/8,い た す24/1
む くラ 　
遅40チ5/2,お く らせ るT,お く れ る20/6,お そ い14/1
　 　 む
恥37チ9/4,,は じ11/2,は ず が し い17/2む
痴15チ15/9
む
稚14チ13/3,(地 名)チ1
う←OQ
竹1011チ ク51/h,た け?0/12,(人 名)チ ク1,(人 名)た け
1
,4Z/18,(ナ 也名)六:シ ナ2,/2
米oo
築55チ ク38/6,き ず く9/2,つ い1,つ き2/1,(地 名)つ き
2/1,(地 名)い ま ず ぎ じ1
　
蓄18チ ク16/4,た く わ え る2/2
0
畜17チ ク17/7
む
手失11」 チ門ソ8/1(ノ ＼名)づ 誓チー 2/1,(t也 名)1,
涛 」
茶14ア サ39/5,チ ャ102/37,(特 殊)さ ざ ん か2/1,(入 名)
1サ2/1,(地 名)チ 伺 ・(人 名)さ ざんか7
瀞oooo
着3ア2チ ャク83/Sl⊃,き せ る8/2,きrる221/2h,つ く5教/5,
　
つ レナる5/2,(【 皆碌)?ｿ い る1,(争 勢失)乍 た1
　 くラ「ρ1只25ジ ㌧ ウ4n/6
,チ ュウ8G6/110,う ち17/1,な か553/23 9
1(特 ・実)せ こ牒 ん 蔦 僻 殊)オ 貢か ん ず く1,(人 タ)チ ュウ3/3,
(地 名)升 ユウ85/14,(人 名)あ た る2/1,ぐ 人 名)な か7_01/33,
(地 名)オ 袁力}26./17
ギ 　 む
注155チ ュウ74ZJ/11,さ す1,そ そ ぐ10/1,つ ぐ1
む む
仲112チ ュウ4/3,な か93/13,(特 快)な こ う ど4/1,(地 名)チ ュウ1,
(入 名)な か8/6,(地 名)な か2/1
差oつ
屯48チ ュウ32/14,む し15/6,(人 名)む し1
斉Oo
昼46チ ュウ8/4,ひ る38/9
鱒 ●
忠42チ ェウ22/7,(入 名)チ ュウ4/4,(入 名)た だ16/12
ラ←Oo
柱32チ ュウ8/5,は し ら23/5,(人 名)は し らT
0
駐23チ ュウ23/8
む
沖122チ ュウ2/2,枯 き10/2,(人 名)お き1,(地 名)お き9/1
-54一
;,#,'17撃 ユ ゥ13/3,ぬ く1,ひ く3/1
む
宙12チ ュウ12/2
む 　 む
箸 瀞78チ ャク1,チ ョ63/11,あ ら わ すT,い ち じ る し い11/1,
き1,つ く1
0
貯 并38チ ヨ31/3,た くわ え る3/1,た め る4/2
　 む
長 瀞794チ ヨウ490/91,な が い179/24,(人 名)チ ョウ24/11,
(地 名)チ ョウ10/4,(人 名)お さ1,(人 名)な が38/35,
(人 名)は せ16/2
　 くラ
調 瀞345チ ヨウ292/49し ら べ る47/6,と との,xる4/1,(地 名)
チ ヨウ1,(地 名)つ ぎ1
町 玲254チ ヨウ44/9,ま ち98/8,(地 名)チ ヨウ70/65,(人 名)
寮ち5./5,(地 名)杢'らd7ノ/42
む む
喉 斎211チ ヨウv5/9,は る106/32,(人 名)チ ヨウ5/2,(人 名)
　ま り1,(地 名)1;ま り4/2
む む
「量ぜ196チ ヨウ33/13 ,あ さ109/歪4,あ し だ1,(特;:塞)げ さ6/1
(地 名)チ ヨウ13/1,(人 名)あ さ23/s,(地 名)さ さ2/1
(人 名)と も8/3,(地 名)こ れ あ1
　 む
幣汗76チ ヨウ20/8,と り3r/13,と るi・(人 名)チ 司ウ1・
(ゼ5メ)チ 胃ウ1,(人 名)と2/2,(地 名)と1,(人 名)
と り13ノ!6,(地 ・名)と り7/3
む じ
頂63チ ヨウ33/8,い た だ き1,い た だ く29/2
む む
丁 瀞55チ ヨウ41/8,テ イ1G/2,(特 殊)で っ ち1,(人 名)チ ョウ
2/2,(地 名)チ ョウ1ひ
庁46チ1ウ45/7
む む
潮39チ ョウ 弖1/7,5し お4/1,し お14/6,(人 名)し お9/5・
(地 名)い た こ1む
徴37チ1ウ37/6
む くり 　
澄33チ ヨウ1,す ま す3/2,す む15/2,(人 名)す み14/10む
聴30チ ヨウ14/7,テ ン1,き く13/3,き こ>xる2/17
む
帳 盤29チ ヨウ28/8,と ば り1
む くラ
彫26チ ヨウ18/2,ほ りZ/4・(人 名)cxり1
-55一
超126寧 ヨウ17/7,モ える9/2
ラ←O
暢21チ ヨウ18/7,は ら わ た2/1,わ た1
む
銚16チ ヨウ5/3,と ぶ4/3,は ね る7/3
む む
懲12チ ヨウ12/3,こ ら す0
む 　 む
直284ジ キ17/5,チ ヨク145/29,す ぐ13//2,た だ ち11/1,
00
な お す48/8,な お る26/も,(地 名)チ ョク1,(人 名)な お
21/13,(地 名)な お1,(人 名)な お し1
0
勅15チ ョク15/4
む 　
珍51チ ン11/8,め ず ら し い4ﾛ/1
　
賃 聾45チ ン45/10
　 くラ 　
沈25チ ン11/ア,し ず む1n/2,し ず め る3/1,(特 殊)お ち い る1
0
陳22チ ン18/6・(人 名)チ ン3./1,(人 名)の ぶ1
〔'ソ 〕
　
津136つ7/セ,(地 名)シ ン1,(入 名)っ94/4a,(地 名)っ
34/19
む む
ぜ150ツ ィ41/1﨟E お う10?/26,(入 名)お い1,(地 名)お 、・1
む り む
ロア が
通621ズ ウ14/2,ツ3/1,ツ ウ299/49,か よ う27/3
　 む
とJす93/13,と.憶 る173/15,(地 名)ズ ウ1,(入 名)
ツウ2/1,(入 名)ト1.(地 名)と お り5/5,(人 名)み ち3/2
む くヌ くコ 　
痛 瀞83ツ ウ40/12,い た い15/3,い た むz3/3,い た め る5/1
む
坪,24つ ぼzo/1,(人 名)っ ぽ4/1
〔 テ 〕
む
ずにを ロ
程179テ イ128/8,ほ ど51/7
ぜ456° 、・。ウ23/7,㍉4。 。/58,° さ だ ま る1,Qさ だ め る19/3,
(地 名)ジ ヨウ3/1,(人 名)さ だAO/7
む 　ヤ
低122テ イ82/13,ひ くい37/3,(特 殊)ざ つ か ぶ3/1
ぐ 　ヤ 　
庭109ア イ68./4,に わ33/6,(地名)に わ1,(人 名)ば7/1
ナ6n
提100ダ イ2/1,チ ヨウ3/1,テ イ92/TO,さ げ る3/1
COキ
馴 罪 驚 ∵ ∵ ∴,、 め。1
締,,・ 腕3/1° し,祖5/,,°Lめ 。,0/11,(人 名)。 め1
-56一
孝氏38臼 テイ38/4
む む む
弟蛇77ダ イ13/1,デ18/1,テ イ8/6,お と5と34/2,
(特 殊)い と こ1,(特 殊)き ょ うだ い3/1
む
帝37テ イ37/9
り
貞34テ ィ11/6,(人 名)テ イ10/6,(人 名)さ だ13/6
む
邸27テ イ2J/7,や し き7/1
む
笹12テ イ11/2,(人 名)テ イ1
む
訂12テ イ12/3
n0
遅12テ イ5/3,っ ・っみ2/1,ど て1,(人 名)っ っ み4/1
つ
011テ イ11/3
　 む
的 齢1014タ=-1,テ キ1GO9/5,ま と4/1
む
;ぺ10rテ キ93/25,か た き5/3,か な う1,('?)ら いば る1
む
.爵特93テ キ91,/14,ふ さ わ し い2/1
む ロ
摘 　 7テ キ 　5/　 ,っ す∫2/　
　 む ダ
;育11テ キ2/2,ふ え5/4,(人 名)ふ え2/2,(入 名)う す い1
0
鉄 涛207テ ツ194/44,(人 名)テ ツ13/9
む
徹27テ ツ25/6,と お る1,(入 名)と お る1
む
哲24テ ツ15/2,(人 名)テ ツ9./7
む
徹11テ ツ11/3
点 齢320テ ン397/39,た て る1,と もす1,と も る1
む 　 む
ギ272テ ン234/62,あ め(あ ま)1,(特 殊)ど うだ ん1・(人 名)
テン14/12,(地 名)テ ン14/9ρ(入 名)あ め(あ ま)2/2,
(地 名)あ め(あ ま)6/4
む 　
店%225テ ン125/21,た な1,み せv6/2,や1,
(特 殊)え 攴.じ>x_んしい2/1
ゼT69°7'%159/40,こ ろ が す1,こ ろ が る5/3,こ ろ ぶ4/1
ぐ
展 ヤ133テ ン929/13,の べ る1,ひ ら く1,ひ ら け る1,
ひ ろ げ る1
ボ37°T%28/1?,(人 名)テ ン5/3,(人 名)の り4/2
添33駒 、/・,° そ う1・/・,戡 る16/・,(人 名)そ え る4/・ ・
(地 名)そ え る1
-57一
田齢859° デン19/10,° タ25/13,(特 殊)い な か21/7,(人 名)
た671/79,(地 名)123/64
む む む
殿 瀞50テ ン4/1,デ ン9/5,ど の36/6,(特 殊)し ん が り1
む 　 くり 　
伝 沖163デ ン88/17,つ た う18/ち,つ た え る41/6,つ た わ す1,
む
つたわる7/2,(人 名)テ ン2/1,(入 名)デ ン5/5
む
電 幹 、275デ ン268/43,(人 名)デ ン7/1
〔 卜 〕
　 　 む
都 芳206ツ25/2,ト11a/15,み や こ8./3,(人 名)ツ1,
(地 名)ツa/1,(人 名)ト1,(地 名)ト45/1,
(入 名)み や こJ/1
　 くラ む
渡131ト15/6,わ た す44/15,わ た る44/70,(入 名)ト1,
(地 名)ト3/2,(入 名)わ た る24/3
0
途89ト33/14,み ち6/2
ぜ53ト51/12,い た ず ら2/1
む つ
塗31ズ1,ト6/2,ね る24/12
ウ む
吐24ト8/5,Qか す2/1,は く12/4・(人 名)ト2/1
む
斗14ト3/2.ト ク5/5,た た か う1・(特 殊)の し2/2・
(特 殊)ば く ち1,(特 殊)ひ ぎ だ し1
む
ガ720タ ク13/1,ト2/1,ド671/38・ た い5/2・ た び23/3,
(地 名)ド7/3
　 　 む
士 斎220ト35/1,ド130/39,っ ち26/4,(特 殊)み や げ3/3,
(入 名)ト3/1,(地 名)ト6/2,(入 名)ド6/3,(地 名)
ド3/乙,(人 名)つ ち5/3,(地 名)つ ち2/2,(入 名)ひ じ1
ゲ73魯2力 ・ ち とめ 嗣 舶
怒65°r'14/・ ・ °4'から す1ふ ・・る14/2・ お ・ る36/1
当・,21° ・ウ ・77/47・ 褫 る133/17漏 て … 〃 ・(人 名)
タイ1,(入 名)ト ウ10/1
　 む
ズ561ト ウ125/3・ ・ あ ず ま3/3・ ひ が し27/3・(入 名)ト2/2・
(人 名)ト ウ32/15,(地 名)ト ウ350/21,(地 名)ト ン2/1,
∴,。gll鶉1/誓 ∵ ∴譜 名1∴ ∴灘 嬬,
-58一
(地 名)ト ウ7/2,(人 名)し ま163/58
の む
頭 滞282ジ ュウ2/セ,ズ10/5,ド4/1,ト ウ106/39,
む
あたま131/8,か しら18/5,か み1,(地 名)ズ1,
(人 名)ト ウ5/5,(地 名)ト ウ2/2,(人 名)か み2/2
瀞oo
等259ト ウ184/17,ひ と し い6/1,ら64/2,(人 名)ト2/9・
(地 名)ト2/1,(人 名)ひ と し1
の むむ
投260ト ウ199/25,な げ る69/14
覚 弾196° トウ195/陛8,(特 殊)ぎ ゃん ぐ1
　 むお
統128ト ウ128/16,す べ る0
が 　 　
答125ト ウ36/9,こ た え る89/3
ボ10・Jト6/1∴ ウ44/6,ち 、焔 、0/4,(人 名)ト 餌/9,
(地 名)ト1,(人 名)の ぼ り10/2,(地 名)の ぼ り3/づ,
(人 名)の ぼ る2/1
くラ 　 ひ
倒96ト ウ39/13,た お す27/8,た お れ る33/ろ
む
闘85ト ウ71/20,た た か う11/2,た た か わ す1
む 　 　
逃76ト ウ12/5,に が す3/2,に げ る50/8,の が す7/2・
の が れ る4/1
む 　
湯 瀞74ト ウ13/4,ゆ41/14,(人 名)ゆ2/1,(地 名)ゆ1a/tO
　 む
冬 井73ト ウ11/4,ふ ゆ58!/8,(ノ 、二名)ふ ゆ4/1
む
糖56ト ウ56/TO
む む 　
矛蕣55ト ウ10/3,い な3/2,い で急7/1,(特 珠)お か ぽ1,
(人 名)ト ウ1,(人 名)い な19/10,(人 名)い ね8/3,
(地 名)わ せ6/1
　 む
蓼沓50ト ウ11/5,ふ む39/17
ず47° トウ17/12,易 、た な13/3,(特 殊)か み そ り4/1,(特 殊)
ぎょけい1,(特 珠)く ちいじょ1,(特 殊)た ち8/6,(入名)
たち2/2,(人 名)た てわ き1
OO
討 瀞39ト ウ21ノ/5,う っ18/9
む む
盗37ト ウ22/8,と る2/2,ぬ す む12/5,(特 殊)ぬ す っ と1
0
到33Fウ25/5
.一'た る8/1
豆2giズ2/1,ト ウ7./1,ま め9/6,(特 殊)あ ず き2/1,
一一59一
(地 名)ズ7/1,(地 名)ド2/1,.
む 　 む
凍21ト ウ11/3,い て る2/2,こ お る6,/2,こ ご え る1,し が1
む
Eﾄ21ト ウ20/5 ,(地 名)ト ウ1
む くラ む
透19ト ウ11/5,す か す2/2,す く1,と お す2/2,と お る2/2,
(人 名)ト ウT
む む
Aak14ト ウ1,も も2/2 ,(ノ ベ.名)も も70/4,(地 名)も も1
0
騰14ト ウ13/6,あ が る1
0
陶13ト ウ12/4,(入 名)ト ウ1
む む
筒9ト ウ2/1,つ つ4/4,(入 名)っ つ3/3
が し 　
同738ド ウ472/81,お な じ265,/2,(人 名)ド ウ1
キ む くラ 　
動521ド ウ396/48,う こ か す27/1,う ご く96/5,(人 名)
ドウ1,(地 名)ド ウ1
が 　 　
道461ト ウ3/1,ド ウ24〔1,/58,み ち151/金5,(人 名)ド ウ マ5/8,
1(地 名)ド ウ36/?
,(地 名)じ1,(人 名)み ち34/14,
(地 名)み ち1
ラを む む
働194ド ウ90/2,は た ら く104/6
ネ む
堂96ト 物90/13,(入 名)ド ウ2/?,e}}路)ド ウ4/4
ず7〔 、 ㍉58/1。 ∴ ちび く12/1
が の
載38ド ウ28/11,齟 わ ら わ2/1,(特 殊)か っ ぱ5/1,(人 名)
ドウ3/2
ゼ24° ドウ24/7
慰14㍉13/8,(人 名)あ か1
む
峠12と うげ11/1,(地 名)と うげ1
ぜ289° トク2・8/36,僻 ・柴)ば て ん と1
得 愚276° トク1e3/19段 る17i/7,(人 名)ト ク1,(地 名)ト ク1
む
督140ト ク139/.3,(特'・ 朱)き りす と1
r,69Qト ク22/9,(人 名)ト ク38/19,(地 名)ト ク7/2,
(人 名)の り2/2
り 　 む む
ず1161ド1,ト ク γ1,ド ク7T/13,よ む87/12,
i?、5彫65/2。
訓_0。,。/16'Tと り1,/、,,地 名)。 ～ 酩),ク1,
一一ho一
(地 名)ド ク13/侮
つ む
突141ト ツ77/19,つ く64/27
‚Þ ‚Þ
属齢36と ど く11/3,と どけ る25/ﾟ
　 む
啄25ト ン2/1,ぶ た23,/4
　 む
曇9ト ソ0,く も る8/3,(地 名)ズ ミ1
〔 ナ 〕
　 む むみ
内578タ イ4/2,ナ イ4?2/ア8,う ち59/15,(特 殊)か み1,
(特 秩)な か1,(人 名)ナ イ74/9,(地 名)ナ イ3/2,
(人 名)う ち54/22,(人 名)か わ ち1
(人 名)く ら 歪,(入 名)こ うち7/3,(地 名)こ うち3/セ,
1(人 名)た くみ1
　
ずi2221∴!∴ 蠶
,(◇∵1∴ 轡
(地 名)み ナ呉'x9/7
　緒貯 捻 喫 ∴∵ 島1く泌 謡 しい晒
Ilo
軟114ナ ン 免/5,や わらか5/1
〔 二 〕
む む くラ
ゴ2535・i1,二2024/28,ふ た つ(ふ た)339/8,ふ つ28/1,
(特 殊)は た ち2/1,3つ か19/1,(人 名)ジ80μ4,
(入 名)二14/6,(地 名)1,(入 名)ふ た12/5,(地 名)
ふ た5/5
くへが
肉131ニ ク131/35
バ2c14脇 ・5/25,° 断679/68,、 ト1,° か224/13,
　
ひ346/'33,(特 殊)あ さ っ て2/2,(特 殊)あ す22/1,
(特 殊)き の う21/1,(特 殊)き ょ う62/1,(特 殊)つ い た ち
22/1,(特 殊)ど ま ん1,(人 名)二3/2,(人 名)ニ チ4/1,
(地 名)ニ チ654/19,(地 名)か6/3,(人 名)ひ30/13,
(地 名)ひ22/3,(人 名)か す が6/2,(地 名)か す が5,/2,
(人 名)ひ ゅうが1,(地 名)ひ ゅ うが3/1
　 む 　
ズhO22iニ ーウ269/56,・ ・る140/39,い れ る312/49・ し お1,
-61一
は い る245/2,(入 名)い る4/1,(地 名)い る1
む 　 　
乳44ニ ュウ31/12,ち6/2,ち ぢ6,/3,(特 殊)う ば1
　 が む む
認131eン51/12,し た た め る 瑤,み と め る69/4
が 　 む 　
任117ニ ン108/25,ま か す2/1,ま か せ る7/1
む
妊19ニ ン17/3,み こ も る2/1
　 くラ
忍117ニ ン11/5,し のぶ5/4,(入 名)し の ぶ 歪
〔 ネ 〕
む
寧12ネ イ8/1丿 む し ろ5/1,(地 名)ネ イ1
ゼ11G3菊115/27湯 っ4、,4/1,(地 名)あ 悩 舶
キ1。 。年
i1726ネ ン1536/70,と し187/13,(入 名)と し3/3
苦1・
念131ネ ン129/26,(人 名)ネ ン2/1
を む 　 む
燃,56ネ ンT8/7,も える31/4,も やす7/1
〔 ノ 〕
ギ 旨8・%183/,,
うき こノ
能 ,179ノ ウ171/'23,よ く4/1,(入 名)ノ1,(地 名)ノ ウ1
(人 名)よ し1
濃54ノ ウ16/7,こ い22/2,こ まや か1,(入 名)ノ2/2,
1(地 名)13/4
　 り 　 つ
悩50ノ ウ11/3,な や ます8/1,な やむ30/3,なやめろ1
ぜ4門 励 ∴ ・/3・ 渉ツ 舶 ・/ウ15/1・ ・激 る ・/1,
治 さ め る6/1,(人 名)ナT,(人 名)ノ ウ5/1
　
脳}39ノ ウ39/9
〔 ハ 〕
ギ む
派145ハ143/19,(特 殊)あ ば ん1,(特 殊)あ ぶ れ1
キ む 　
波106ハ40/20,な み39/13,(人 名)ハ(べ ・ワ)12β,
(地 名)ハ(パ ・ワ)iO/4,(人 名)な み5/4
ヤ くラ む 　
破102ノ 、66/21,や ぶ る30/7,や ぶ れ る5/1
む む り
馬197パ86/28,マ4/4,う ま6〔),/13,(特 殊)あ し び1,
(人 名)べ4/2,(地 名)べ1,(人 名)マ19/8,(地 名)
マ14/6,(人 名)メ3//2,(入 名)う ま3/3,(地 名)う ま
lI2/1
轟62一
む
婆26バ12/3は あ9/2は ぱ5/2ワ ナ
0
-%o,
配302/vl291/33く は る11/2
0
しノ
背129ノ'イ29/6,せ93/13,せ い4/2,そ む く2/1,(特 殊)
ば っ く1
0°
杯92ハ イ86/3さ か ず き6/1,
　 む
蒡Q
敗92ハ イ78/16ま け る5/2や ぶ る2/1や ぶ れ る7/3,,,
む
歪非71ノ 丶イ ア1/6
0
廃136
0イ36/12輩
129・ 痘8/・ ・ ㍗ ら1
引 ・・1-12・ 一 ・ ・(地名)一月ll-18二 弔8/6
イ非9ノ 丶イ9/6
む 　
..*II° 一 一 一冗
JO8パ イ117/16,う る166/33,う 煮 る25/4
00
し匚「,弥o
貝192バ イ15/4か う176/26か わ す1
,一,
C
土音21ノ 丸イ21 !/2
t」57°5・/6 ,(入 名)バi1.(儲)ぺ2/1
0°
ニノ ロ ヘ ノ へ;'[:f53!ミ イh/4 ,う 虻)11/5,(身 寺タ未 丿 っ ゆ5/り,(入 名 ♪ バ イ
2/2,(入 名)メ イ3/1,(入 名)う め23/10,(地 名)
うめ3/3
　
賠12バ イ12/5
む くン くラ
摩5893、 ク126/44 ,ビ 。ク2/2し ら19/12し ろ い363/3。,,鹽
(特 殊)勘 しろ い6/1,(特 殊)せ りふ1,(特 殊)ら しす と
1,(入 名)バ ク14/9,(地 名)バ ク3/3,(入 名)ビ ャク
6/3,(ノ ＼名)し ら27/9,(地 名)し ら9/ア,(入 名)
し ろ δ/1,(地 名)し ろ5/3
む 　
薄 ア4・ ・ク9/7 ,う す い6U/22,す す ・3/2,(入 名)う す1,
(入 名)す す き1
む む
迫71-ー ク42/13せ まる22/3(入 名)さ ご5/2(人 名)
,,,
せ こ2/2
摩61° ・ク ・3/5 ,・ ・ク ・/3,(地 名)一 力5/1,(地 名)・ 汐1,
、1(入 名)ひ ろ6/6,(入 名)ひ ろ し2/窪
一G3一
り
伯37バ ク8/2 ,(特 殊)お じ16/6,(特 殊)お ぱ6/1,(人 名)
バク4/4
,(地 名)バ ク1(入 名)ヘ キ2/1
む 　 む
泊37ム ク14/5,と ま る18/6 ,と め る5/1
G
舶21バ ク21/3
む む
拍19ハ ク8/3ヒ ョウ11/2,
に 　
爆・76バ ク76/12
0v
幕48バ ク12/7マ ク36/11リ
キ む 　
麦57バ ク4/4,む ぎ3U/6,(特 殊)そ ば2/1.(地 名)む ぎ1む
縛11° ク2/1
,しv:xる9/3
G
箱5・1北43/16 ,(ノ ・名)4iこ1,(地 名)は こ6/2
キ くラ リ
畑49は 娼5/6 ,脈 け72/3,(ノ ・名)は た1・/1触(地 名)
;1た3/2,(入 名)は たけ1
が ら 　 む
入 ア28一 チ501/20 ,や つ(や)14/6,よ う10/1,(4鍬)鮨 こ
1 ,(入 名)・ ・チ41/28,(地 名)・ ・チ14/6,(入 名)
や つ(や)36/17,(地 名)や つ(や)8/4,(地 名)よ う1
ゐ む くラ
発572・ ・ソ54δ/7J
,ホ ・18/J,た つ6/1,(地 名)・ ・ツ1
む 　
髪'51ハ ソ19/1Jが5/1か み29/4
,,
000
抜102…21/7 ,ぬ く51/19,ぬ け る3C/.7
む 　
罰24バ チ2/鷹 バ ソ22/8
,
　
閥10バ ソ 霪G/4
ガ 　
判265ハ ン221/22ホ ウ1わ カ、る41/2
,,
うき 　 　
反256〃 ↑8/5 ,ハ ン233/33,カ ・え る1,そ る3/2,(地 名)
タン1
ギ238-1
,G一 ン214/42,° ・ か ば13/1,(入 名)・ ッ ・/・,
(地 名)ハ ン1
む
般106・ ツ106/6
ギ 　 くナ
坂93・ ・ン0
,さ か21/5,(入 名)・ シ1,(入 名)さ か62/24
お む む
飯76・ ッ33/6 ,め し22/5,(地 名)・ ツ1,(ノ 、名)い ハ16/
4,(地 名)い い4/3
キ くナ 　
犯59ハ ン43/9 ,齢 か す15/1,(特 殊)ほ し1
ガ 、571° 、ン57/13
-・・一 ろ'4一
繁i49° ・ン34/8,し け し3/2,し げ る2/2,(入 名)し げ る
10/E
　 　 む
伴48ハ ン3/2,パ ン4/1,つ れ る4/2,と も1,と も な う
29/1,(人 名)ハ ン1,(人 名)パ ン3/2,(人 名)と も
3/1
む
範42ハ ン57/ア,(人 名)ハ ン1,(入 名)のh4/3
　
販40ハ ン40/3
G
藩21ノ 丶ン21/10
　 ド
Er?_20bシ2神/22,つ が い1,e翻 ⇒ 擁 こ1,(地 名)パ ン
2/2
ゲ,83シ(パ ン);n/z,° パン2・/・,c統34/?,儲 ・)で 。 き
1 ,(入 名)バ ン2/1,(ノ ・名)し 琉r./3,(r;t名)暁
5/3
む
兜7。 ・・ン68/15,(納 こ)・n'tて1(人 名)バ ン1
螻 ・37崇 ン3ろ/15,(特 殊)と きわ2/2,(堀 名)ハ ン1,
(地 名)・ シ1
〔 ヒ 〕
　 　 　
ぜ799・1,か1,か の29〔 〕/1,か れ497/5,(∫ 糊 こ)躯 つ
1,(特 殊)か し こ2/1,(-iq'9`か な た6/1G:緯)
き ゃつ1
む
非涛 四5ピ94/9,C麟 の えせ1
　 　 む
7191ヒ70/11,と ば す17/7,と ぶ92/30,(入 名)ヒ3/J,
(地 名)ヒ2/1,(人 名)と び5/2,(地 名)と び2/1
OU
ゼ169ピ59/14,つ い やす7/1,つil>う3/1
　 む
上♂130ヒ ア ア/10,く ら べ る21/2,(入 名)ヒ13/7,(地 名)
ヒ19/6
む 　
皮%83ヒ41/13,か わ41/12,(特 殊)ひ わ だ1む
ま比77ヒ77/3
　 　 くラ
悲 聾75ヒ38/13,か な しい24/1,か な しむ13/2
む 　 む
肥 斎 ア2ヒ55/10,こ え3/2,こ や す2/1,ふ と る11/1,
し
i}(地 名)ピ
ー65一
コ 　
被71ヒUJ/13,お ・;聖、・う1,か ぶ せ る1,か ぶ る1,き せ る1,
む
こ うむ る1
0
秘E6ヒ65/17,ひ そ'か1
.釜00
否52ヒ44/10,い な7/1,い や1
　
疲38°C4/1,つ か れ る34/3
　 む
避3ア ヒ19/ア,さ け る18/1
　 む
卑12ヒ10/6,い や しい2/10
碑9ヒ9/4
ギ416皀B5/・ ・,・4/1,° うつ く しい118/1,う る わ し い ・/1,
(特 殊)訟 い しい1,(特 濠)つ つ もた せ1,(入 名)ビ2/2,
(地 名)訓,(入 名)ミ134/62,(地 名)ミ9/3,
(入 名)よ し9/E
む む む
纏き178ビ152/穩,そ 厩 る17/4,そ 勧 る1,(入 名)ビ2/1,
(地 名)ビ(～/2
　 ぐタ
尾99ビ22/11,お10/3,つ け る1,(特 殊)し っ ぽ 」/1,
G劉 三)っ け る2/i,(牛;・ 殊)し っぼ2/1,(獅 め っ け ろ
2/量.(地.名)ビ1,(入 名)か4乏 二/23,(地 名)お ・
13/さ
　 む
鼻%54ビ2/2,i::_f52/15
0
微41ビ35/10,ミ1か す か4/1(特 殊)し の び1,傷 殉
ほ ほ え む1,(特 殊)わ ら う1
む むボ
・皀・285ヒ ツ2し 〕〔1/9か な ら"ダ85/1°"1-1f
　 くラ
ギ8ア ・ソ7G/24,ふ で1G/3,(入 名)・ ツ1
む くコ
匹14ヒ キ 葉z/1ヒ ツ1,
しコ
姫22ひ め21/4,(地 名)ひ め1
0
ず512ヒ ・ク485/23,お3/1,(特 殊)動5/2,(入 名)・ ・ク
2/2,(入 名)も も ア/2,(人 名)ゆ り12/6
む む む
表511ヒ ョウ318/23,あ ら わ す7/1,あ らわ れ る5/2,う わ1,
　
;;.も て177/23,(入 名)ヒ ョウ1
　
評159【 ヒョゥ159/21
!o
標 芳8z;ヒ ョゥ55/11,し る し13/6,し るす13/1,し るべ2/1
..
_聾lo
票26ヒ ョウ26/6
べ23宅 。ウ ・/・,器 り ・/・,(地 名)・ ・ウ ・/1,(焔)ひ
1,(地 名)ひ2/1
む むが
俵19ヒ ョウ18/2た わ ら1,
む む
(:18ヒ
ョ ウ9/5た だ よ う9/2,
む む 　
病241ビ ョウ213/41ヘ イ2/1や ま い7/1や む19/1,,,
　 む
描109ビ ∫・ウ10/4え が く48/5か ぐ51/4,,
　 む 　
苗2ア ビョウ5/2,な え17/5,な わ4/1,(入 名)な え1
薄Q
秒25ビ;3ウ25/3
む むキ
鼠398ヒ ン358/32,し な26/6 ,(特 チ々ノ8丶)か た み 霊,(入 名)
し な7/2,(地 名)し な6/1
0v
浜75ピ ン2/!,,'C?/2,(地 名)ヒ ン2/1,(人 名){・:辷 ま
35/13,(地 名)は ま33/12
貧%5。 し2i/'11し16/1° まず しい1/1,,
つ
敏124・ ・/6/5,さ とい 筥(ノ ・名)さ と し1,(/¥f)と し16/8
〔 フ 〕
む
ズ ・ ・9・ ・483/ア7 ,ブ6/2,(特 殊)ま ず い1,(ノ ・名)・ ・/8
り む む
夫 ろ92フ(ブ)156/18 ,フ ウ72/2,親 ・と61/1,せ1,そ れ
2/1,っ ま4/1,は ず1,(特 殊)み よ う と1,(人 名)
フ(ブ)11/5,(ノ 丶名)お83/55
薜(冫Q
父243フ31/11 ,ブ1,ち ぢ140/4,と う29/1,(特 殊)
お じ29/'i ,(特 殊)於 や じ7/1,(入 名)フ3/1,
(入 名)ブ2/1,(地 名)ブ1
む 　 む
付240フ42/14 ,つ く42/25,つ け る153/47,(地 名)つ け
3/2
へつを
婦211フ209/10 ,(特 殊)ひ ろ1,(特 殊)み よ うと1
膏OOO
負138フ74/6,お う24/4,お び る1,詮 わす8/2,ま か す1,
む
まける3D/6
む 　
富121フ18/8,と むU/3,(人 名)フ21/9,(地 名)フ
28/2,(人 名)と4/1,(地 名)と10/1,(人 名)と み
128/16,(地 名)と み1
〆
-67一
聾o
府116フ109/8,(入 名)フ1,(地 名)フ6/4
む 　 む む くラ
浮97フ6/2,う か す1,う か ぶ16/2,う か べ る13/2,う カれる
　
2/2う く52/20う わ ア/1
,,
む
_iCLf
-390フ90/ア
00
敷hOフ1,し く54/11,(地 名)し き5/2
0
言普40フ4〔 〕/9
0
怖30フ16/2,訟 そ れ る6/z,お び え る1,こ わ い6/1,
(特 殊)ホ"そ れ1
む 　
腐20フ14/3く さ る6/Q,む
彳守15フ16/2
む 　
膚10フ9/1は だ1,
む
壼ト10フ2/1ま}も 一むく8/F1气一,
む 　を
布265フ58/25,き れh/4,し く2/4,ぬ の187/33,
(特 殊)わ か め1,(地 名)フ9/5,(入 名)ぬ の1,
(地 名)ぬ の1
　 む
蟀158ブ81/13,ま う49/20,(人 名)ま い1,(地 名)ま い
4/2,(地 名)1ま1書 ま しハ5/1
ニを 　
・ぺ12'1ブ49/19,・ ・7/1,(入 名)ブ5/2,(地 勾 ブ2/L,
(人 名)ム2/2,(人 名)た け54/16,(入 名)た け し5/1,
(入 名)ム ツツ12/2,(地 名)ム サシ7/2
む
　?1eブ621/51,へ(・ べ)115/9,(特 殊)か もん1,(糊 ・)
なか1,(入 名)ブ17/7,(入 名)へ(べ)45/14,
(地 名)へ(べ)7/5,(入 名)は っ と り3/1
む 　
侮9ブ8/4あ 友 ど る1,
　 の む
風 斎35ア フ48/12,フ ウ181/JS,か ぜ(か ざ)83/19,(特 殊)か ぜ
9/1,(人 名)フ ウ10/7,(人 名)か ぜ(カ ざ)25/13,
(人 名)か ぜ(か ざ)1
む む
封32フ ウ21/9,ホ ウ11/2
ぼ156°%f7・/11,(人 名)・ ク ・・/17.(地 名)・ ク ・6/7
0
膩142フ ク139/29,(人 名)は 。 と り3/1
む
復 汐}99フ ク99/18
..
幅桐 ・・ °7・ ・,° はぱ ・・/22
む 　
榎88フ ク26/13,な か9/1,は ら52/12 ,(特 殊)う え や と1
む 　 　
伏55フ ク7/3,ふ す6/5,ふ せ る33/7,(人 名)フ ク1,
(入 名)ふ し4/1,(地 名)ふ し3/1,(入 名)ふ せ1
0
副38フ ク36/9,(特 殊)語 かず1 ,(入 名)そ え1
　
ねが
密堤31フ ク31/7
む
覆22フ ク11/5,お ・お う10/3 ,く つ が え す1
　 　 む
払101ブ ッ1r,aら う99/18に ら わ す1,,
　 　 む
沸12フ ツ7/2わ か す5/2わ く0リ リ
ギ む む む
物%14ブ ソ279/41 ,モ ソ44/8,も の389/85,(入 名)モ ソ
2/1
ボ68°i'」31/?湿 とけ ・/1,(鵬)プ ,(地 名)フ ッ
30/8,(地 名)ブ ソ1
を くラ む む
粉67フ ン15/1ﾛ,こ35/9,こ な12/2 ,(特}1⇒ お しろ い5/1
キ くラ ご 　
奮51フ ン31/5ふ ろ う09
　 くラ
`鵬:20フ ン15/7い 糞 どお・る7/2
,11
む む
紛11フ ン9/2ま ぎれ る2/2ジ
洋Go
文469フ ン351/52,モ 曾/2,モ ン6ア/16 Tか ざ る1,ふ み
n/2,(地 名)ブ1(緕)・ ン15/12 ,(地 名)・ ン
3/1 ,(入 名)モ3/2,(入 名)モ ン2/2,(地 名)モ ン
1,(入 名)ふ み19/9,(人 名)し ず3/1
が む 　 　
分 』1458ブ160/4,フ ン102/3 ,フ ン1072/86,わ か る60/2,
む
わ か れ る9/4,わ け る44/19,(特 殊)や ぞ う1 ,(入 名)
ブ3/1,(地 名)ブ1,(入 名)フ ン3/1 ,(入 名)わ け
1,(地 名)訟 お・い た2/1
お 　 む む
聞380フ ン143/5,き ぐ194/22,き こ え る39/2,(入 名)プ ン
2,(入 名)モ ン3/1
.・
〔 へ 〕
ホ む 　 む
平437ヒ ョウ2/1,ビ ョウ7/1,ヘ イ220/34、 た い ら12/1.
む
ひ ら12/10,(特 殊)た い ま1,(人 名)ヘ イ84/39ち
(地 名)ヘ イ17/2,(人 名)た い ら7/5,(地 名)た いら6/3,
r人 名)ひ ら60/17,(地 名)ひ ら9/6
兵*173・ 。ウ3/2,へ(1)∴ イ1・9/35.(人 名)・ 。ウ7/6,
(地 名)ヒ ョウ8/1,(人 名)ヘ イ5/3,(地 名)ヘ イ1
む む つ 　
並93ヘ イ3/1,な み28/7,な ら びucO,な ら ぶ31/4,
な ら べ る27/3,ζ 人 名)な み2/2,(地 名)な み7/1
　 ニ む
柄67ヘ イ3/2,え2/1,か らT,が ら57/13,つ か3/2,
(人 名)か ら1
む の
閉42ヘ イ τ8/ア,し ま る2/1,し め る7/1,と ざす3/1,
り
1と じる12/3
併}16%r/6,し か し6/1
U1論,,/,,,脚.で 、/1
ゴ鬢*9二 丶イ9/3
　 つ 　 り
米217ベ イ41/14,マ イ5/zJ,こ め24/6,め え とる22/1,
(入 名 う ベ イ1.(地 名)ベ イ102/10,(地 名)マ イ1,
(人 名)メ1・(地 名)メ6/3,(人 名 う こめ1,
(地 名 、 よ な1,(人 名)よ ね9/5,(馳 名)よ ね3/2
む の
巌42ヘ キ16/12.か べ26/4
つ つ
癖12ヘ キ2/2,く せ10/2
　 　 む
別355づ ツ25ア/49・ わ か れ る69/5,わ り 含,(人 名)ペ ソ23/4,
*
(地 名)ベ ツ5/3
{・鯖*592知 ア8/13,翫,314/39
ホ む む む
返ZJ76ヘ ン63/7・ か え す279/34,か え る33/T6.ピ 入 名)か え り1
変*}338°^%169/28,誠 る37/2湯 、樋132/14
む む
片100ヘ ン22/10,か た66/24,き れ1,ひ ら1,(入 名)か た
,
(人 名)か た1ﾜ/4
ホ つ
辺99・v37/9,あ た り12/1,べ11/6,(人 名)ヘ ン1,
i,(地 名 レ ツ1・(人 名)べ36/6・(地 名)べ1
-70一
り
偏16ヘ ン15/6,ひ と え に1
む
遍10ヘ ン10/6
便*95壱 ン18/5,° ン54/13、 す な わ ち1、 た よ り22/1
*II°弁
55ベ ン51/20・(人 名)ベ ン4/3
勉*144知42/2,つ ・め る1,(人 名)つ とむ1
〔 索 〕
歩*253フ30/1,弘8/4,覧79/14,ち ゆ む12/3,
む
あ る く108/ゆ,r人 名)ブ1.ζ 人 名)ホ5/5
*i。 。保2
55ホ161/27,ホ ウ4/4,た も つ18/1・ も つ6/3,
(人 名)ホ27/10.`地 名)ホ7/4,(地 名)ホ ウ4/3,
(人 名)た も つJ/1.(人 名)や す5/4
む ゆ
≠甫*81オ く71/16,お Σぎノよ う1a/1
む 　
捕58ブ1,ホ46/9,つ か まえ る1,つ か ま る1,と らえる12//1,
とら わfiLる2/1,と る5/3
巨浦
58う ら9/3,(地 名)ホ1,(ノ ＼名)う ら ろ3/18,
(†:.,名)う ら15/11
つ
舗40ホ9/3,(特 殊)し に せ1
母*290°47/18,モz/ろ,お も ・/1,、 牌12/2,か あ53/1,り
をま昏ま149/5,(4寺 殊)う しま1,(特 殊)おOま16/1,
(人 名)モ5/3
の つ じ の
暮78ボ6/3,く ら さす1,く ら す32/3,く れ る34/11,
(地 名 う ボ2/2,(人 名)く れ.5/1
*IIoc墓
26ボ14/8,は か12/5
む ロ
募22ボ27/4,つ の る1　
簿11ボ11/3
つ り
慕10ボ5/3.し た う5/2
り む
方*1643ホ ウ840/38,か た665/19,`特 殊)あ な た15/1,
(特 殊)か な た6/1,(特 殊)こ っ ち2/1,(特 殊 う ど な た1,
(特 殊)ゆ くえ9/1,(特 殊)よ も2,(入 名)か た10/6,
(地 名)か た1,(人 名)よ も1
i
*1つ
法'616ハ ッ2/2,ホ1,ボ1,ホ ウ601/64,ホ ッ2/2,
-71一
(ぺ 名)ホ ウ7/4,(人 名)の り2/1
縫,。4知5/・,勧19ア/24,(人 名)ぬ ・・2/1
放 ・18。 隔151/2ア,1・ な す18/・,1・ な っ1・/・ ・1漁1
り む
報*126ホ ウ124/z6,し ら せ る1,む く い る1 u
抱89知10/4,い だ く15/1・ か か え る12/・ ・ だ く5°/9・
(人 名、 ホウ2/1
む む
宝84ホ ウ66/15,た か ら7/2・(人 名)ホ ウ1,
(地 名)ホ ウ2/1,(人 名)i.か ら2/1・(地 名)た か ら6/1
訪8/知17/6G)S?E ず れ る3ﾜ/2,規 な う1・ た ず ね る3・//・
と う1,(地 名)ハ(ワ)2/2
パ ア4知 ・J/・,・ よ1瀞 たか13/1(地 勾 ・ン1・
(地 名1)と2/1〆 入 名)と よ25/10・e銘 〕 とよ5/3・
舉 ∴ ∵ ∴ 譱 つ。3%2,_ホ,、/1,
包・ 矼 知1riv/5,ち つむ19/5・r螺)パ パ
　
邦29ホ ウ22/7・ 砿 名)く に7/6
崩27知5/2,く ずす ア/2・ くずれ る14/8・ 僻 脚 なだれ1・
ノ
砲 つ7ホ ウ?7/16
峰23短4/3∴ ね7/2,(人 名)ホ ウ2/1・r人 釣 みね5/5>
(蜘 名)み ね5/2
no
芳18ホ ウ1,か ん レまし い0・(入 名 う フアン5/1・
`人 名 う よ し14/11
む
1潮10ホ ウ1〔 〕/3
望 ・181為134/、 。,°,・/・,° の ぞ ・ い ・/1,厩 む ・2/・ ・
も 宰,1.(人 名)ボ ウ2/2,(入 名)の ぞ む1,`入 名 う もち1
　 り
防*114ボ ウ95/24.ふ せ ぐ19/1
む む
忘101ボ ウ2/2,わ すれ る99/3
房93知51/13.ふ さ5/2・(入 名)・ ・(ワ)2/2・
(地 名)ハ(ワ)1,(地 名)ボ ウ5/3,(人 名)ふ さ29/10
亡63脹 ウ46/12,な い7/1・ な くす1・ な くな る7/1・
}ほ ろ ぶ1,ほ ろ ぽ す1
一 ア2一
　む
坊601ボ ウ58/7,(人 名)ボ ウ2/2
こレ 　
暴*58バ ク5/1,ボ ウ50/16,あ 壱ま く1,あ ば れ る2/2
帷48ボ ウ48/5
む
梅…41ボ ウ41/20
つ む
糸方35オ ぐウ34/8,つ む ぐ1
む 　
忙32ボ ウ12/3,い そ が し い20/1
む ごラ
乏 ・28ボ ウ19/3,と ぼ し い9/1
む
・藻28ボ ウ2ア/8,は か る1G
貿*28ボ ウ28/1°
傍26ボ ウ7/4,か た わ ら5/1,そ ば14/1
C
肪19ボ ウ19/1
つ つ
冒17ボ ウ13/3,お か す1,(特 殊)か ぜJ/1
某141ボ ウ13/3,(彳 手殊)な にが し1
ら む
妨9ボ ウ8/1,さ 杢 た げ る1
つ つ
北*209ホ ク40/15,ぎ た35/4,(地 名)ぺ7/1,(人 名)ホ ウ4/1.
ぐ地 名)ホ クﾛJ/15,(人 名)ぎ たaa/15,C地 名)ぎ た12/9
　　 ワ つ
木*461ボ ク10/10、 モ21/り,モ クzs/13,き75/34,
む
ご10/5,(特 殊)あ し び1,C人 名)ボ ク4/2,
}
(人 名)き288/65,(人 名)こ3/1
し
撲30ボ ク0,ζ 欄 殊)す も う3c/2
む 　
牧*30ボ ク8/3.ま き5/2,ぐ 人 名)鈔6/n,・ 唖 名)ま い1・
C人 名)ま き12/3
り む
墨14冫 紗2/2,す み7/ろ,(地 名)メ1,(人 名)す み3/1,
(地 名)す み1,
つ
7殳16ガ ぞツ16/11
ぐラ
本*1643ホ ン785/109,も と8/5,(人 名)ホ ン22/8,
(地 名)ホ ン598/12,(人 名)も と205/36、
(-地 名)も と25/8
む
凡39ボ ン25/4,あ ら ゆ る1,お よそ5/1,す べ て7/1,
(人 名)ボ ン3/ξ
む
盆!161オ ミ}/16/7
-73一
〔 マ 〕
む む
麻50マ20/11,あ さ9/5,(入 名)マ4/1,(地 名)マ2/2,
(入 名)あ さ9/4,(地 名)あ さ6/2む
踏39マ39/13 む
摩21マ2/2,(入 名)マ6/4,(地 名)マ13/7
む
枚177マ イ1ア6/6,(地 名)ひ ら1
　お の
、毎 伽166マ イ145/15ご と21/2,
む
埋19マ イ2/2,う ず ま る3/1,う ず め る7/2,う ず も れ る2/1,
う蓑 る1,う め る4/3
幹OO
妹65マ イ11/2,い も う と33/1,(∫ 梼 殊)い と こn/1,(特 殊)
き よ うた い14/1,(特 歹1、・)す うる 窪,(人 名)せ の を3/1
り
月莫 歪2マ ク12/7
キ む 　
冫手ξ13ろ マツ98/19う ら1つ 一え2/://5(入 名)す 身一10/5,,5
む む む
il148マ ン112/25,2>,f'す5/1,み ちる8/5,(特 殊)ど うだ ん
1,(地 名)マ ン15/3,(地 名)み つ(み ち る)7/4
{14マ ン/14/5
　 むコお
h4ア4バ ン28/1り,マ ン418/12,よ ろ ず1,(地 名)バ ン1,
(人 名)マ6/5,(入 名)マ ン17/8,(地 名)マ ン2/2,
(人 名)よ ろ ず1
0
・IX38マ ン38/6
〔 ミ 〕 ゆ
魅42ミ42/　
　 むが
味461ミ367/53,あ じ84/11,(特 殊)う まい2/1,(特 殊)
於 い しい1,(特 殊)ま ず い1,(入 名)ミ6/2
弥o
未78ミ68/16,い ま だ4/1,ひ つ じ1,ま だ5/1
む 　
密80ミ4/1,ミ ソ75/23,(入 名)ミ ソ1
U　が
秘『ヒ14ミ ャク1n/10
む
妙67ミ ョウ54/9,(入 名)ミ ョウ3/3,(地 名)ミ ョウ4/3,
(入 名)た え6/2
む む む
眠36ミ ン6/3,ね む い3/2,ね む る27/5
　ラ 　ナを
　
民i304,ミ ン295/41,た み1,(入 名)ミ ン5/2,(入 名)た み3/3
-74一
〔ム〕
瀞OOQQQ
無436ブ35/8,ム356/80,な い33/1,な くす1,な くな る
6/1 ,(特 殊)い ち じ く2/1,(地 名)な1,(地 名)な し
2/1
〆215玄213/32,(地 名)ミ1,(人 名)つ か さ1,っ と め ・
む む
夢128ム32/7,ゆ め79/3,(入k)か12/3,(入 名)ゆ め
5/2
む 　
霧22ム1,き り18/4,(入 名)紗1,(地 名)紡2/1,
矛11ム11/1
む
娘 、 窪58い ら つ め1 ,こ5/4,た ま1,む す め151/13
〔 メ 〕
ご 　 　
迷39メ イ!9/6,ま よ う19/4,ま よ わ す1
c
ガ53メ イ33/5
くラ リ リ
♂199ミ ・ウ4/2,メ ィ176/29,い の ち13/3,(特 殊)レ ・の ち
0
5/1,(入 名)メ イ1
斎OOo
名529ミ ョウ20/5,メ イ311/6フ,菶162/20,(地 名)メ イ1,
(入 名)な8/7,(士 也名r)な27/2
弥Oく)00
日月543ミ ョウ ろ9/10メ イ252/∠14あ7う ・匂4/4あ カギナ6/4
,,,,,
　 　 む 　
あか る い60/2,あ き らか42/1,あ ぐ ろ0/8,あ け る37/9
(特 殊)あ さ っ て2/1,(塒 壕)あ す22/1,(特 殊)ど まん ,
1 ,(人 名)ミ ・ウ1,(地 名)ミ ・ウ1,(地 名)ミ ン1,
(入 名)メ イ ろ/3,(地 名)メ イ3/3,(人 名)あ き22/13
(入 名)あ き ら8/1,(入 名)あ け6/3,(人 名)あ か し1,
(地 名)あ か し2/1
0
金名23メ イ23/8
ラ←oooo
鳴79メ イ13/5な く9/6な ら す10/1な る32/8-一
(人 名)な る7/2,(地 名)な る8/3
む む む む
滅31メ4/13メ ツ25/10ほ ろ び る0ほ ろ ぼ す2/1
,,,
む むキ
綿 ア7メ ン5フ/13,わ た19/5,(人 名)わ た1
む 　
免39メ ン35/9,ま ぬかれる4/1
瀞OQO
面539メ ン430/68凄 も73/4お ・も て3/1つ ら11/8,,,,
-75一
(特 殊)し らふ1,(特 殊)で すます く1,(特 殊)ま じめ
18/1,(地 名)澄1,(地 名)知 もて1
(モ)
OO
模1∵1∴ ∵5/7'(人 名)ミ3/1'(地 名)ミ2/1'
00
茂45モJ/2,し げ る5/2,(人 名)モ9/6,(地 名)モ6/3。
(入 名)し げ12/7,(入 名)し げ る9/1,(入 名)も て ぎ1
む むキ
毛119モ ウ29/13,け ア9/19,(人 名)モ ウ8/2,(地 名)け
3/2
　
猛28モ ウ27/f1,(特 殊)も さ
む ぐラ
網28モ ウ12/7,あ み11/5,(地 名)あ2/1,(人 名)あ み
3/2
む 　
盲1フ モウ16/6,め くら0,(特 殊)め くら1
荘'QOO
目1236モ ク189/27,ま1,め1022/109,(特 殊)め く ら1,
}(入 名)
め12/3,(地 名)め11/4
くラ む
黙51モ ク17/7た る ま32/3も だ2/1,,
む 　
問469モ ンC13/19,と う56/10
P・1泙717°'一ﾏ12!i/3・,(演 」1,(人 名)モ ・68/41,(ノ 、名)モ
2 ,(地 名)モ ン5/5。(入 名)か ど3/2,(地 名)か ど
2/2,(入 名)と ア/3,(地 名)と4/1
し
絞18モ ン18/7
　 む む
匁}52め2/2 ,も め ん30/1
〔 ヤ 〕
を む む
野516ヤ158/24,の32/14,(特 殊)す て ぴ い1,(入 名)
ヤ1,(地 名)ヤ2/2,(人 名)の255/82,(地 名)の
65/23,(特 殊)こ う'ずり'2/1
む
矢55や31/11,(人 名)や21/14,(地 名)や3/3
が む 　 　
夜284ヤ102/2ア,よ70/22,よ る95/1,(特 殊)い ざ よ い1,
(特 殊)ゆ うべ6/1,(入 名)ヤ4/3,(人 名)よ6/3ヰ む
約
一225}rク225/160.
薬1901ヤ3/1,ヤ ク62/18,く す り25/7
-76一
骨OO
訳76ヤ ク30/14わ け46/4,
0
躍56ヤ ク48/11,お ど らす1.澄 どる7/3
〔 ユ 〕
聾OOO
由230ユ13/2,ユ イ2/1,ユ ウ178/3,よ し10/1 ,(入 名)
ユ2ろ/12 ,(入 名)よ し3/2
雌1・7監 ・3/16,一 ウ1,° あ ぶ ら32/1・,(地 名)あ ぶ ら1
0
愉14Z8/1,た のLい3/1,た の しむ3/1
輸 瀞143°143/8
　
唯21ユ イ11/2,た だ10/1
ず279脳6/・Cf・ …/4・,° あ・36/・,(特 殊)病 し。る
4/1,(人 名)ウ1,(入 名)ユ2/1 ,(入 名)ユ ウ2/2
{(地 名)ユ グ ,(入 名)あ ザ6/7,(地 名)あ 鯛
齢OQO
右232ウ35/1c,ユ ウ32/1,み ぎ134/19,(人 名)ウ ァ/4
(入 名)エ23/8,(地 名)エ1
誓0つ
反194ユ ウ105/18,と も57/3,(入 名)と も32/9
む む
優179ユ ウ16T/20す ぐれ る6/1一 まさ る2/1や さ しい10/1,,,
む 　 む
雄113ユ ウ12/ア,お2/1,お す2/1,(入 名)zウ21/9,
(入 名)黔75/44
涛oo
遊110zウ42/19,あ そ ぶ65/10,(入 名)ユ1,(入 名)ユ ウ
2/2
融49㍉49/5
醗47%・3/・
,Qい さ ま しい ・/1,(人 名)一 ウ1,(酩)
0
い さ む ア/1 ,(ノ ＼名)1ぼ や と1
00
砺4nユ ウ23/6 .さ そ う21/5
0
裕2・ ユウ13/3 ,(入 名)ユ ウ1,(入 名)ひ ろ4/3,(入 名)
む
ひ ろ し2/1
0
垂β14ユ ウ14/3
　 くラ む
憂12ユ ウ5/3
,う し3/3,う れ い2/2,う 嫉 る1
0
幽lgユ ウ8/5
,(人 名)ユ ウ1
〔 ヨ 〕
予絹174亀169/22 ,。 らか じめ ・/1,(人 名)。 、/1
-7ア ー
蒡OOO
余17Jヨ113/24,あ ま す2/2,あ ま る57/4,(人 名)ヨ1
む 　
与135ヨ40/15,あ すか る1,あ たえる79/1,(入 名)ヨ14/10
弄OOO
預31ヨ17/2あ ず か る9/2あ ず け る5/3,,
　 む
誉1乙 ヨ13/1Gま 二まナt、0,
馨QO
用678ヨ ウ621/82も ち い る57/1,
*Ii°
要475ヨ ウ467/339い る5/1,(人 名)ヨ ウ2/2,(地 名)
か な め1
　 む
仁長385ヨ ウ243/13さ ま140/4,
v0
ボ340・ ウ25/13,に212/24,(特 殊)か ら ま つ1,(・1鍬)
もみ じ1,(地 名)シ ョウ1,(入 名)ヨ ウ15/4,(人 名)
は52/11,(地 名)は.33/7
む
バ202・ ウ132/24,e醐 ・)こ う もり2/1,(特 殊)す て 。 き1,
(人 名)ヨ1,(入 名)ヨ ウ26/8,(人 名)な だ3/3,
(入 名)ひ ろ り
む
容 瀞151ヨ ウ141/22 ,い れ る3/1,か た ち2/2,(特 殊)す が た
1,(入 名)助4/1
む くラ
¥群127ヨ ウ1!6/22や し な う7/1(入 名)か いa/1
,,
こラ
1ザ110・ ウ58/13 ,ひ40/9,(特 鋤 か 晦 う2/1,(入 名)
ヤ1,(人 名)ヨ ウ5/4,(士 池名)ヨ ウ4/3
　 む
踊74ヨ ウ8/7詮 ど る66/8
,
む ぐラ
腰 ア3ヨ ウ4/3 ,こ し67/17,(特 麹⇒ ひっぷ1,(地 名)こ し1
む む 　
揚46ヨ ウ1あ がる3/1あ げ る42/16
,,
む む
幼44ヨ ウ31/11お ・さ ない13/3
,
　 　 む む
浴36ヨ ウ10/8 ,と か す7/1,と く11/7,と け る8/3
...、ラ←o
確36ヨ ウ35/t3 ,(人 名)ヨ ウ1
ロ ロ くラ 　
謡26・ ウ25/4 ,う た う1
00
羊22ヨ ウ14/2 ,ひ つ じ5/2,(特 殊)や ぎ2/1,(入 名)ヨ ウ1
　 む
揺21ヨ ウ6/1ゆ さぶる2/2ゆ する1ゆ らぐ1ゆ る2/2
,,,,
む
ゆ る ぐ1ゆ れ る8/3,
0
多冓10ヨ ウ10/3
欲 ・79㌧45/11ほ し い,。/T° ほ 。 す 。 、/1,,
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翌55ヨ ク53/7
キ む む む
浴41ヨ ク16/9,あ びせる2/2,あ び る17/2,あ み る1,ゆ あ み
1,(特 殊)ゆ カ》た4/2
む
抑25ヨ ク8/ろ,お さ え る15/2,(特 殊)そ も そ も2/1
む 　
饗23ヨ ク18/5,つ ぼ さ5/1
⊂ ラ 〕
の くユ
裸25ラ13/5.は だか11/2.(特 殊)は だか1
%、}QQ
来1114∵ イ287/43・ きたす4/1・ きた る1°/1・ くる(き)8`2/
ii18'(入 名)ラ 傍2〆 地名)ラ イ1・(焔)く る(き)
}{5/4,(地 名)い た こ1,(人 名)ね こ う1
1}。 。
頼i1り21ラ ィ20/3,た の む45/3,た よ る13/2,(人 名)た の む1
1i網 ・∵一
制35イ17/5か み な り3/1(人 名)ラ イ12/z・(網
1か み な り2/2.(地 名)か み な り1
-`涛i。 ・・落i278
1ラ ク93/33・ レ6/2・ お ち る128/9,お 一 こ と す1,
} 1.コ しノ1お とすQ6/16,(特 殊)か ら ま つ1,(入 名)ラ ク1,く
il(胞 名)続 、/、
.[」 ・絡
12hlラ ク24/2,か ら む1
乱 ・8}》54/・ … ン1・ 厩 す ・/・ ・°みだれる14/・
卵aa》21/9∴ まご25/z」.(特 殊)勃 。ばや2/1
1V
覧 咽'川/4
欄15iラ ン15/5
〔 り)
だ 　
理520リ569/47,(特 殊)え え じ え し い2/1。(人 名)リ4/4,
(地 名)リ5/2
コ お む
利4T2リ344/34,き か す4/1,き く18/6.(人 名)リ21/10,
(地 名)リ3/2,(人 名)か が1,(人 名)と2/1,(地 名)
と1,(人 名)と し15/12,(地 名)イ ギ リス 喋,(地 名)
イタリー2/1
む む
裏256リ14/5,う ら242/50
　 くン くン
離125リ56/12,は な す21/6.は な れ る48/4
_79_
∫9一 駈9/5,短15/5,(特 殊)く に1.(焔)リ5/5
(地 名)リ12/5,(人 名)さ と38/14,(地 名)さ と1
む
履26り21/3,壱 ま く5/4
を む
陸75リ ク66/16,お か2/2,(地 名)リ ク4/2.(人 名)む つ
3/2
が くジ む む くひ
立834リ ツ230/37,た た す1,た つaO5/68,た て る166/40.
(人 名)リ ュゥ1,(人 名)た ち6/2,(地 名)た ち19/4,
(人 名)た て4/3,(地 名)た て2/2
蒔o
律51リ ソdg/7.レ ソ1.(入 名)リ ソ2/2
鱈49c1丿 。ク48/22.ほ ぼ1
弥OOOc
流336リ ュウ206/48,ル7/3,な が す47/11,な が れ る71/7,
(痔 殊)さ が す3/1.(特 殊)ミ まや る1.(地 名)リ ュウ1
　 　 の む む
留GOリ ュウ31/12.ル12/2,と ど ま る1,と ま る3/2,と め る
} 2/2,(人 名)ル2/1,〔 人 名)と め6/3
じ くラ
∵55隣 ∴ ∴ 蕩1粘1ノ ∴ ∵ ∴'
}1(人 名)や 嬉 階,(雌)や なぎ,/,
　
　 くウ
隆125リ ュウ8/5.(人 ゴ冬)リ.・ ウ1.(人 名)た か11/8,(人 名)
1た か し5/1。(人 名)テ イ2/2
　 　 ぐ つ
粒121P・ ウ9/4・ つ ぶ1?/6
　 コ
硫i… ・2/1i・ ・ウ1・/・ ・(・ 酬 丁1
バ}125鴨7フ/8洗 び43.・10.(痔 株)は た ご1,(焔)リ.
11(鯏 い/1
iG　
慮i33リ ・53/5
両判232じ ・・ウ ・・晒 ・ ・(地 名)リ ・ウ ・/・ ・(人 ・・)も ろ1
萍00
良.177ラ1.りaウ60/14.よ 丶・56/ノ2.(4寺 殊)お 一,と11/1,
(入 名)ラ12/6.(地 名)ラ10/2,(人 名)}1ヨ ウ19/10、
(人 名)な が2/2.(人 名)よ し6/3
バ299陽 。ウ299/26
む む
景キ153リ ョウ130/28,は か る1,(人 名)リ ョウ2/1
副g8}㍉ 。ウ ・・/23,(人 名)・ 。ウ1
-80一
療}65D。 ウ65/・
_io了33リ
ョウ22/6,お え る1.お わ る1,し ま う8/1.(入 名)
リョウ1
む
寮21リ ョウ21/8
0
僚117リ ョウ17/5
む む くひ
涼15リ 。ウ3/3,す ず しい0・ す ず む1.(人 猛)1ハ ウ1
む
糧15リ ョウ12/2,ロ ウ1,か て2/{
む
猟1門1丿 ・ウ8/6・(雛)勲 ぎ1・(人 名)り ・ウ1
ガ7・21㌔ キ49/1・ 為 。・ ・39/61°.y・ 　)か ら1・ ・/・,つ ・め・
、i・/1諂 劉 えね ・ぎ岡.(骸)す も ・ ・/・.(人 名)
ll
lリ キ15/6,(人 名)畊1.(・ 皀勾 ・キ11
ボ4酬 玩 ク4/3∴ 列,誕 り2G/4,(人 名)り 。ク1,
(地 名)リ ョク1.(人 名)ロ ク2/P2,(ノv名)み ど り5/2,
!巨 ・痢 み どFj1
林⊥41陰 ∴ 翻
.・∴ ∵ 名)1)
引 ・9}㍉ ・19/15,° わ34/・ ・(細 わ ・/3(地 名)わ
}2/20.
隣14循 リン15/6,と な り28/3
:
　 ハ
厘116リ ノ15/1,(人 名)リ ン1
。}。 、
臨i10リ ン9/4.の ぞ む1
〔 ル 〕
・ね ・ ・11㌦ ・12・ ノ・ ・.tc・ …/1
J
塁6歪 ル イ61/10
　 む
涙14hル イ3/3・ な み だ43/6
〔 レ 〕
ぜ む
例166レ イ129/22,た と え る37/2
ギ む
令13Dレ1,レ イ129/18
キ む くひ
冷111レ イ45/6,さ ま す2/1,さ め る5/1,つ め た い34/1,
む 　 　 くラ
tひ え る δ/5,ひ や かす1,ひ や す12/4,ひ ゃ や か3/1,
[(人 名)・ イ1,(地 名)つ めたい1
-81一
IlOOQ
鈴 」60リ ン2/1,レ イ3/2,す ず4/3,(人 名)す ず41/5,
(地 名)す ず2/2,(人 名)い す ず8/1
　
べ74ラ イ2/2.° レイ68/22,(入 名)レ2/1,(人 名)レ イ
2/1
む む 　
励24レ イ16/zJ.い そ しむ1,は げ ま す2/1,は げ む5/1
1Q
霊!21リ ョウ2/2.レ イ17/9,た ま1.(地 名)リ ョウ1
1。 。
慶20レ イ13/7,う る わ しい0,(入 名)レ イ6/3,(人 名)こ ま1
訓 ㌶1:∵ しa/2.よ わい1
列 碁64}レ ツ62/17,(人 名)レ ソ2/1i
烈4酬 レツ31/9.は げ しい9/1
む くン
劣}3°1レ ソ19/`.<お と る 財
裂12・ 陽 州5乃.° さく3/2.さ け る ・カ,(地 名)さ け 泌
キ 　 む り む つ
連J611レ ン217/43,つ ら な る0,つ ら ね る づ/1,つ る1,つ れ るl
l44/8・(入 名)レ ン1・ 働 名)レ ン93/1
恋1021°vンaz/6・ °・ い54/E・ °こ い しい ・/1・(臓)ら い ば る1
繕・涛7・1&…/16隔 ・ ・/4・C鞠 ・れえ・帆/1.(… 名)ね り1
Ca)'
瀞lo
路112giロ85/2(～,じ1C/9.み ち2/1,(しll」 名)ロ1.(人 名)
lIじ21/11.(遡 名)じ2/2,(人 名)み ち5/2
露5月 鴇1/翫 ・クli/・1あ らわ 篇 ち ゆ5/z」 ・(人 多)
i
!!ロz/3,(地 名)ロ2/1
}[。
炉115°15/6
郎'←141A°cry8/・,(人 名)お5/5,(人 名)・ 握 ・1/228
弾ll。
労11921・ ウ191/22・(地 名)・ ウ1
ど 涵,8㌧ 胴,GC7ウ?5/35.緊 い。,/、 静 け 。,/1,(嬲
}え び ・/・ ・(特 殊)し 総1・(焔)・ ウ1・(人 名)え び
7/4
浪44ロ ウ25/7,な み5/2。(特 珠)な に わ3/1,(人 名)ロ ウ
1,(人 名)な み3/3,(人 名)なiZわ5/2,(地 名)
な に わ2/1
廊340,34/2
i
-p2一
む む
朗119… 。ウ ・/4-・ が らか2/1.(人 名)・ ウ ・/・,(人 名)
あ き ら3/1
げ む 　 む
漏11ロ ウ4/2,も らす ろ/1,も る1,も れ る3/3
六 引,481リ,、/、 ∴ ク …/19∴,い11/1∴ ・.つ(firつ)・/・ ・}1
嚇)い ざ、刷.(人 名)。 ク18/11,(地 名)。 ク 、/、
(ノ＼名)望1∫ っつ(す ザ))2/2,(± 也名)才 ∫っつ(オ ∫つ)1
翻72GQク72/8
論 引223・2/1∴ ン221/乙 ・
〔 ワ)
む む コ
冀:1∵ 【∵/ll。慌 邑52∴ 梦∴∵∴_隔 か
む
1,や わ ら ぐ1,(特 殊)い ず み1,(特 珠)お とな しいt・
1(一 より5/1,(-1-・(一 一
1胆 礁 ∵)～'(人 名)やまと
惑27Dク26/10.ま ど う1
s;{,15∴,1・5/21.わ げ ・/1.(姻 一 ・・
1。 。
腕id5ワ ソ7/5」 で58/11
む
湾1Gワ ン8/3.(地.タ)ワ ン6/1
_1_⊥_
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〔 付 録 〕
使 用 度 数8回 以 下 の
当 用 漢 字 の 音 訓 一 覧
Qこ の 表 は.〔 吏ト潟度 数8回 以 下 の ≧L㌔用 漢 字162字 に つ い て.
(1)全 体 で の 使 用 度 数
② 使 わ れ た音 訓 の 種 類 と,そ の 使 瑁 度 数
を 示 し た も の で あ る。 な お,参 考 の た め 。喫 本:?1翻 も 現 わ
れ な か っ た 当 用 漢 字15字 に つ い て も,度 数 ゼ ロ と して こ の
表 の 中 に し る し たQ
O漢 字 の 排 列 お よび そ の 音 訓 の 表 示 の 方 法 は,す べ て 本 表 の
体 裁 に 従 っ た○
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　 　 　 　 　　 ミコロ　 　 　ロ　　ア　 ロ　　 へ 　 　 ロ　 　 コ　 　 　 ロヘ アロ　ロ　へ 　 　 　 　 　 　 コへへ 　 へ 　 リドロ　　　ロ
尉 陣 ・/・ ・(人 名)ω5/1
ト む
緯2}イ1・(特 殊)い き さ つ1　
ぜ 、1(人 名)耳 ヂ.(齲)い(き)1
∴}%ン,/1
　
脚5臣 ・ ・/・
芋i・i矚 ・/・
詠 田 噺1・ うた ・ ・/・ … 口 ・(人 名 ・sl
il
疫1則
讃21左 ・ ・/・　
むt;!{コi5ト ツ5/2
翁8iオ ウ ・/・ 一 焔)オ グ
z.=;・1°%r/・/・ ・ °糖 ・一
　 む
糊 引 力4/zJ・ わ ざわ い7_/1i;
.,
割 ・i押/2
醸izJ1ガ1.う え る2/1
塊i謳 イ2/・,か た…/1
劾i、i2・ イ2/1
11っo
'7"i4iカ ク3/2・(人 名)カ ク1
ilr『
剃 一 カグ翻
、iカ・ ・/・
!';o
副6鈎 ツ6/3
　 くラ 　
齢 ζ二:二;:禦 ㌦ ・3/3
1}Q
樹 判 カン3/2
款 レ1膨1
憾i、1㍉ ・ ・/1・ うらみ1
飢3:・ え・ ・/・
.°,T・
欺8ギ5/1・ あ ざ む く1・ だ ま す2/10
擬4ギ4/4　 む
朽3キ ュ ウ2/1・ く ち る1/
-85一
コ ぼ
糾1i卑 ユ ウ1
io
凶6キ ョ ウ6/2
む
享16キ ョ ウ6/3
セ　 む
峡181キ ョ ウ6/1,か い2/1
斤1・1}・ ・/1
.
謹13キ ソ1,つ つ しむ1,(人 名)キ ソ1
・酬 ・ 隣 ・ ・/3,(く ち)ず さむ1
虞 、 し1.お それ る1　
勲i6Dン5/2　
1[。
憩31ケ イ3/1
む
倹1ケ ン1
む
繭11ケ ン1
1
　 む の
釧6iゲ ノ5/2・ つる1
弧1。l
lIQ坑
i8{コ ウ8/6
肯 … ㌔・ ・/・,・ 側 、/1
侯 ・臣 ・/・
頁11(人 名)み つ ぐ1
1。
酵161rウ6/2
拷i1ゴ ウ1
墾i1レ ・
懇8iコ ン8/3
!。
峻61サ5/1,さ ら う1
・}。
詐 フぼ7/3
鋼51サ ク4/1・ しぼ る1
0
擦3iサ ソ1,す る2/2
蚕 芽0
賜041.t.ま 、 も の 、'1∴,わ 、 、/1{
嗣0
諮0
00
慈5ジ4/3。(人 名)ジ1
:.
璽0
漆1i(人 名)う る1
io
勺8ir・ ク8/1
儒21ジ ・2/2
!。
淑41シ ュ ク1,(人 名)よ し3/1
!。
准1!ジ ュ ン1i
l・側
51ジ ・ ン5/1
副,i°;isン,/,
殉…
　 む
.則6か つ ・/1・ か つ て2/1
　 　
劇4シ ・d/2
;,叙1
2ジ ョ2/2
1、)o
徐 … 詔7/1一 焔)ジ ジ
削2ir・ ウ2/1
硝81シ ョ ウ1,(特 珠)が ら す7/ろ
1。
詔 引 シ ・ウd/3
　 こひ
っ 　
瀏1に:;1幺 幅,あ き1.あ きら 、/,
む
礁1シ 。ウ1
浄5!ジ ョ ウG/4,き よ ら か1
1。錠
31ジ ョ ウ3/2
醸2,ジ ョ ウ1.か もす1
io
嘱3ン 珂 ク{/3
む
薪13!た き ぎ2/1・ ま き1
迅11(人 名)隔1
む
錘1ス イ1
にロ
髄21ズ イ2/2
0
枢4ス ウ4/　
む
崇6ス ウ5/2.た た る1
0
牲8セ イ8/1
婿 ・ 臣 ・ ・/・
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斥0
窃…}・ ・/1
..
摂t8セ ソ4/2・ と るT・(人 名)セ ソ2/1・(地 名)セ ・1
く む
銑i8セ ン8/2
遷1,駈 、/2
ヨ じ
薦5セ ン5/2
　
ioO
繕 則 ゼ ンzJ/2・ つ く ろ う1
i。
塑11ソ1
;1..
瀏:}∴ ∵ い ル うしなう2/1
,iIQ咽惰
13ご3/2
択 い
、四6/i∵ 嫻 麟 ・え・ろふ ・月
票団 ∫17/7/:'に ご如
1。
窒6}チ ソ6/3
1し
嫡 … チ・15/・
剣4写 。ウ4/z
剥 、7-。 妃 ∴ 。,/2
む む
鯛 ㌶ ∵ む1∵∴,
む
脹 丁 チ 。 ウ1
鎮4チ ン3/3,し ず め る1
朕0
む
墜2ッ ィ2/ノ2
0
逓3テ イ3/2
r.
艇3テ イ3/1
む
滴7テ キ5/1,し ず く1,し た た る1
迭0・
む
・1卓2ト ウ1 ,い た す∫1
む
謄1ト ウ1
痘 。11
::
匿5i物3/1,か くま う2/1
む
篤4(人 名)ト ク1,あ つ3/2
　 む む
鈍7ド ン4/3,に ぶ い2/1,に ぶ る1
　 む む 　
尼17}二1.あ ま2/2,(人 名)二1,(地 名)あ ま3/1
が
襯u'。 、/3論 。 、/、
Iu
媒i4ノ ミィ4/4
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